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PEOFOSICIOl í D E S F ^ H A D A 
El diputado republicano Sr. Xou-
gués defeudió ayer en el Congreso 
una proposición suscrita por e! y por 
algunos correligionarios suyos, para 
<ine se abra una amplia i n l b r m a c í ó n 
parlamentaria al objeto de determi-
nar las responsabilidades contraidas 
por los jefes mili tares que tomaron 
parte en las ú l t i m a s guerras colo-
•fales. 
El Presidente del Consejo de M i -
sfstros, señor Moret , y el Jefe del 
partido conservador, seflor Maura, 
combatieron la p ropos ic ión . 
Esta fué rechazada en votación no-
minal por gran mayor í a . 
Nos parece que no es impropio de 
independientes el velar por ios interc-
ges comanes de nuestro pneblo. 
Eso dice hoy E l M u n d o , á 
nuestro juicio con razón que le 
sobra. 
Y porque respecto á ese par-
ticular opinamos lo mismo que 
el colega, hemos hecho cuanto 
hemos podido en pro de la paz 
moral y material, harto pertuiv 
.bada en estos últimos tiempos. 
Aún no se ha restablecido por 
completo, es verdad; pero algo se 
ha adelantado en el camino de 
ia conciliación posible y necesa-
ria. 
S La autoridad del jefe del par-
tido moderado, que sabe muy 
bien que la paz de los pueblos 
bien dirigidos no puede ser la 
\)az de los sepulcros* ha sido ro-
bustecida recientemente. 
El general Josó Miguel Gómez, 
con las declaraciones que esta 
mañana publicó el DIARIO BE LA 
MARINA, además del servicio 
grandísimo que ha prestado á la 
paz material, ha hecho que todos 
podamos abrigar la esperanza de 
que al fin se realice la j^az de los 
espíritus, sin la cual aquella no 
puede ser duradera. 
¿Cómo? 
Eso no es cuenta nuestra. 
Hablando se entiende la gente. 
Y ni al partido moderado n i á 
las fuerzas liberales les conviene, 
continuar en la situación de 
fuerza en que hoy se hallan co-
locados. 
Decíase ayer que el Sr. Ceba-
llos, ciudadano extranjero que 
tiene en este país cuantiosos i n -
tereses, se había propuesto reu-
nir en una comida íntima á va-
rios Secretarios del Despacho, al 
general José Miguel Gómez y no 
sabemos si (i algún otro liberal 
significado. 
Si el proyecto existió, es lásti-
ma que no se haya realizado; por-
que á veces, en las relaciones po-
líticas lo mismo que en las socia-
les, existen y perduran divisio-
nes profundas sólo porque no se 
ven, porque no se hablan los de 
uno y otro bando. 
Están distanciados, dice con 
gran exactitud la frase admitida. 
Y efectivamente, de ordinario 
á eso y sólo á eso, á la distancia 
que los separa, se debe la enemis-
tad, el odio, la guerra sin cuartel. 
Y si esto es sensible siempre, 
¿qué no será cuando se trata de 
compatriotas, de compañeros de 
armas, de amigos que hasta ayer 
se quisieron como hermanes y 
que se hallan ó deben hallarse 
más interesados que nadie en que 
por su causa no se hunda para 
siempre la personalidad del pue-
blo cubano? 
No importa averiguar quién 
tiene la culpa de la situación 
presento. Lo que importa es re-
conocer con nobleza, dejándose 
de fanfarronerías ó desespera-
' ciones. que á todos interesa mu-
chísimo el volver á v iv i r tran-
quilos, sin temor á perturbacio-
nes del orden ni á persecuciones 
de la fuerza pública. 
L i C A L L E M Ú MüliÁLLÁ 
Hace tiempo que la prensa habló de la 
renovación del piso de la calle de la Mu-
ralla y los materiales para ello están 
amontonados en la Puerta de Tierra, sin 
que hasta ahora hayan empezado las 
obras. 
Haciéndonos eco de las quejas délos 
vecinos de esta importante vía comercial, 
llamamos la atención del Sr. Secretario 
de Obras Públicas acerca de la necesidad 
de que esto termine, porque nos da pena 
ver d centenares de personas que v i e n e n 
á esta su casa á comprar máquinas Stor 
para afeitarse solos, y se quejan tanto de 
los callos que nos es preciso regalarles l i -
mas antisépticas de las que vendemos á 
peseta, para que puedan saltar los baches 
al volver á su casa.—-"Los Americanos", 
Muralla 11!». 
S de Marzo. 
—I^o hay la menor duda de qne eafca 
nación sigue siendo una democracia— 
decía ayer en el Capitolio, un periodista 
"de alma gastada y botas de charol", 
como aquel de que habla Espronceda en 
su Diablo Mundo. 
Y lo decía, con motivo de ua inci-
dente ocurrido en el Capitolio. Mr. 
Pairbauks, Vicepresidente de la Repú 
blica, que preside el Senado, se había 
aparecido, á la entrada de esta Cámara, 
á la hora de comenzar ia sesión, de le-
vita cruzada y sombrero alpino; lo cual 
no es ortodoxo, con arreglo á lo» cáno-
nes de la moda británica. E l sombrero 
alpino de Mr. Fairbanks era nuevo; pe-
ro, para agravar su heterodoxia, de co-
lor claro, de un pecaminoso café con le-
che. IJn grupo de periodistas rodeó ai 
Vicepresidente; lo felicitó por la adqni-
sieión del alpino é insistió tanto en el 
elogio, qne Mr. Fairbanks acabó por 
comprender qne aquello era del género 
quedón. Pero tomó la cosa alegremente, 
no se envolvió en el "manto de la dig-
nidad", se echó ájreir yjse fué á presi-
dir la sesión. 
Y por esto agregaba el periodista de 
alma gastada: 
—¿En qué país, que no sea nna de-
mocracia, puede ocurrir nna eeéena así 
entre unos cuantos reportersyel segan-
do personaje del Estado? 
El dia antes, en la Cámara de Eepre-
sentantes, había habido otra escena de-
mocrática. Un gran almacén de Was-
hington reparte anuncios que parecen 
billetes de Banco, pero de los altos, de 
los qae tienen el lomo amarillo. Dos ó 
tres paje» de la Cámara—que son los 
muchachos que hacen los recados—pu-
sieron un grueso fajo de esos billetes, 
en el suelo, en la sala de sesiones, cer-
ca de ana de las puertas; y se apostaron 
á alguna distancia á aguardar los suce-
sos. Pasó un Representante, cojió el 
bulto, lo examinó y lo dejó caer, sin 
decir palabra; pasó otro y cayó sobre 
la presa con verdadera codicia y al des-
engañarse, la t iró lejo«, y dijo algo so-
bre el infierno. Pasó, finalmente, Mr. 
Cannon, el Presidente de la Cámara, 
qne es astuto como la serpiente: captn-
ró los psendo billetes, descabrió la hi-
laza, miró hacia las tribunas para ave-
riguar si el público lo había visto ope-
rar y luego hacia los pajes, qae estaban 
mny formalitos y haciéndose los disi-
mulados y al llegar junto á ellos les dió 
el fajo, sonriendo socarronamente. 
Si; esta es una democracia, pero que 
no se apiada de Filipinas. Ayer, la Co-
misión del Senado acordó no emitir 
dictamen sobre el proyecte de ley por 
el cual se hacen concesiones arancela-
rias á aquel Archipiélago. Se tomó el 
acuerdo por S votos contra 5; habo en 
la mayoría 5 republicnnosy 3 demócra-
tas, y en la minoría, 3 republicanos y 2 
demócratas. A esto se le llama aquí ma-
tar un hül', cuando la Cámara lo desecha 
es dej'rotado. La muerte en la Comisión 
es la muerte "sin frases"; no hay de-
bate público; nada más veneciano. 
Mr. Lodge propaso qae se diera dic-
tamen en contra; así habría dictamen 
y discusión y el Senado resolvería. Es-
ta proposición fué recharada por siete 
votos contra seis. Ahora, Mr. Lodge 
podría pedir al Senado que ordenase á 
la Comisión inhibirse de entender en el 
proyecto, que sería discutido por la 
Al ta Cámara sin intervención de la 
Comisión y aprobado ó rechazado por 
algunos de los medios reglamentarios. 
Pero Mr. Lodge no hará eso; sería i r 
contra una de las prácticas del Senado, 
o w v e d a enmendarle la plana á una 
Comisión. Lafooormel diee Briderson 
en ia inmortal comedia de Eeaumar-
chais. ¡ Atreverse con una Comisión 
del Congreso! Xo se lo perdonarían á 
Mr. Lodge los senadores veteranos, á 
quienes asustaría la perspectiva de que 
la minoría de una Comisión derrotada 
dentro de la Comisión, tomase la re-
vancha ante el Senado en pleno. A l Se-
nado lo gobiernan cinco ó seis patri-
cios, no siempre nobles y desinteresa-
dos; y lo gobiernan por medio de las 
comisiones. Luego, las comisiones son 
res sucra. 
Quedamos, pues, en que el pro-
yecto está muerto. De aquí no se 
dedace qae no so harán, con el tiempo, 
concesiones arancelarias al archipiéla-
go, sino qne, por ahora, no las habrá . 
íTo quieren los demócratas que las ha-
ya n i tampoco ranchos de ios republica-
nos, entre ellos el senador Hale, hom-
bre do talento y de v i r tud que inspira 
respeto á todos y a quien se ve, con 
penosa sorpresa, anido á los políticos 
de criterio estrecho que niegan justicia 
á las Filipinas-
Pero los mayores culpables son los 
demócratas. Gracias á ellos " p a s ó " 
el proyecto en la Cámara Baja: gracias 
á ellos, hubiera sido aprobado por el 
Sonado. Lo hán sacrificado para sal-
var el proyecto sobre tarifas ferrovia-
rias y para servir á los azucareros y 
tabacaleros. Ta la opinión indepen-
diente comienza á oensarar lo heche 
ay01' Y Q0* no es de buen agüero para 
Cuba, como demostraré otro día. E l 
Post, de Nueva York, de hoy, calí fien 
de "vergüenza nacional" esa conduc-
ta; porque después de todo lo que se ha 
prometido á los filipinos y de las espe-
ranzas que ponían en las concesiones 
arancelarias, dirán que se les ha en-
gafiado. Me parece que si no se pien-
sa en conceder pronto independen-
cia al archipiélago, se ha cometido una 
gravo falta al matar el bilí; y si se pien-
sa en concederla, jpor qué no decirlo 
con toda claridad y de una manera au-
torizada y hasta fijando la fecha! 
x r. z. 
íTo he podido olvidar conceptos, y 
aún párrafos, de un brillante art ículo, 
firmado por Fabián Vida l y publicado 
en un periódico de Madrid, en qae el 
autor, doliéndose de la tala inmodera-
da de los bosques de su patria, cil 
como ejemplo admirable de previsión 
la Liga fundada, en Nebraska por Mr . 
Sterling Norton, que en pbeó más de 
30 años plantó 000 millones de árboles, 
y logró extinguir epidemias, prevenir 
inundaciones, mejorar el clima, y con-
vertir en rica fuente de producción, 
yermos territorios. 
Campesinos cubanos; aquellos de vo-
sotros que la incuria domina y la r a t i -
na empobrece ¡qué poco trabajo os cos-
taría hacer de los campos cubanos, de 
los que menos fecundos paéecen, nn 
paraíso de vegetación, un bosque n. 
menso, salubre y productivo! 
"En Espafia—dice él—en vez de pa-
tricios, amantes del terruño, surge el 
cacique talador de bosques, carador de 
bienes propios, A t i l a en pequefio, que 
convierte en páramos los lugares más 
favorecidos por ia naturaleza". 
Aqu í también el comercio de made-
ras, el ladrón de los bosques, y hasf^ 
la intención dañina del que aplica n 
fósforo á las hojas secas de la pradei 
para deleitarse con las llamas y el ht 
mo, están acabando con vuestra rique-
za forestal. 
Pienso, como el articulista^ qne nada 
revela tan gráficamente el estado dê  
cultura do un pueblo, como su amor ó 
su enemiga al arbolado/ Los bosques 
tronchados, las laudas que un día fae-j 
ron selvas, los valles do ríos secos, cu-
yos cauces polvoriento afloran la sombra 
de las ramas protectoras, esos enseñan, 
mejor qne todos los libros y todas laaj 
explicaciones didácticas, de manera ob-! 
jetiva y do Beato, las causas de una de-' 
cadencia material, que al compás del 
tiempo se convierte en degradación mo-
ral. 
"Cae el árbol, y la humedad del 
arroyuolo desaparece, obsorvida por el! 
sol. A poco,'todo lo que en derredor; 
de ambos crecía lozano, muere sobrej 
la tierra, maldita como un páramo por 
donde pasó la invasión. Y el hombre' 
huye del erial, acusando á su destino^ 
sin ver que es obra suya aquella ruina': 
de su hogar y sus esperanzas. Y ocu-
pa otro terreno en que realizará, i n -
consciente, la misma fatal tarea". 
En vano en algunas poblaciones cu-i 
bañas alguna que otra buena voluntad 
intenta establecer la religión del árbol, 
y alguno que otro maestro de escuela 
pugna por despertar en sus discípulos' 
el amor hacia ese individuo del reino 
vejetal, pródigo amigo del hombre, que 
templa el ardor solar, sanea el ambien-
te, ofrece al caminante sombra y frutos, 
y es venero de inacabables riquezas. 
El campesino rutinario sigue derri-
bando para leña el mejor frutal; la Ém-l 
presa ferroviaria arrancando-estorbos y 
aprovechando polines, y el carbonero 
entregando á las llamas los más lozanoi 
troncos. 
1 Los que fueron á las carreras de automóviles, los que aaistieron a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron á las fiestas d© 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, eon la sin igual pluma Ideal de Waterimn, en el bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente IcUá% la pluma Tdcul de Wa-
ierman. 
Y se vende siempre en la librería 
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Manzana íe Gómez 
B « 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDEAS del BRASIL de P 
La Casa de Ootica que 
más lentes vende. 
SÜRTIDO SIN IGUAL 
E n precios NO H A Y quien compita. 
D R I L E S 
NOTA.—No tenemos n i n g ú n agente n i Yinflíinte, 
c 516 2 M 
QUEMAZON 
¡PA$A SEMANA SANTA, VERDADERAS GANGAS! 
Galones y encajes de seda negra desde 2 centavos la 
vara.—Galones de paillettes.—Sombreros adornados desde 2 
pesos.—Flores y Plumas.—Crespo inglés legítimo muy ancho 
que vale 3 pesos, á peso plata la vara. — Muselina de seda, 
terciopelo, cintas, encajes, aplicaciones, etc., etc. — Todo bue-
no, todo barato. 
3297 6 1.-7 
bot© n 
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F I B F C F F E7 (¡UIS1T0 Y PEE MASENTE 
L e venta en t«oa8 las } eriumerias, sede" £ 
ziaí- y I-arn acias ú e la isla, 
L c p é s l i c ; fealón ( rnsel las» Obispo 107, 
cat-i esquina á Villegas, 
Lepósito también de los ricos siroves 
para nacer refrescos en casa y endidzaf 
la uscht para los niños. 
s i o d i * y j a t x s t z x t 
S A P A S DEAÜÜA 
i precios de fábrica. 
Si está V. á bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
A r n é s ó una buena 
M o n t u r a 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
Habana 85, 
y conseguirá lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
bartería. 
«507 do, i u 
o 
S U C E S O R D E 
A V I S A 
i / e & a u r a n / a 
que el d í a 12 D E M A R Z O p o n d r á á la venta 
su gfran surt ido do 
F A B R I C A D A S E X P R E S A M E N T E P A R A E S T A CASA 
P A R A EL. 
V E R A N O D E 1906 
H A B A N A 
t6-9 m240 C 5U 
P. F E R N A N D E Z v C 
S . EN C . 
O B I S P O 17 T E L E F O N O 399 
ALMACENISTAS 1W! PORTADORES 
DE 
PAPELERIA Y OBJETOS DE ESCRITORIO, 
I M P R E N T A , 
E N C U A D E R N A C I O N Y R A Y A D O S 
Agentes de KEUFFEL & ESSER Co. de New York 
PAR^ TODA CLASE DE I N S T R U M E N T O S 
Y A R T I C U L O S PARA I N G E N I E R O S 
Y A G R I M E N S O R E S 
GRAN NOVEDAD EN TARJETAS PARA BAÜISZCS 
" A L B U M D E C U B A " P o s t a l e s c o n 1 2 d i s t a s ® 
• 1 0 0 A i b u m s p o r S 1 0 p l a t a . 
c 142 S-20F 
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Sin árboles, la feracidad del suelo 
desaparece. 
Ricos y fecundus fueron nuestros an-
tiguos cafetales; todavía sou producti-
vas y sanas, Artemisa, Alquízar, Güi-
ra aquellas localidades en que nuestros 
abuelos trazaron calles de frutales, hi-
cieron bosques, dividieron con palme-
ras, plantadas á trechos, sus heredades 
y campos de cultivo. 
Cuando oigo hablar de terrenos po-
bres en mi patria, pienso como Fab ián 
Vidal piensa de Burgos y León, de To-
ledo y Cuenca. 
Esa Castilla, triste, hosca, abrasada 
ó entumecida, según las estaciones; pol-
vorienta cuando no llueve, encharcada 
en los tiempos de tormentas; tierra de 
laudas, de blancas y mustias estepas, 
donde yermas planicies se extienden 
como perspectiva única, debía ser la 
primera en secundar las fiestas del ár-
bol. Lo piden sus pueblos, perdidos en 
la llanura, agazapados al abrigo de su 
humilde campanario, sin consuelo de 
bosques, sin brisas perfumadas, sin pá-
jaros ni risas. 
Y á eso nos conducirá en Cuba la co-
dicia sórdida de los leñadores; eso: un 
i páramo triste, hosco, entumecido y pol-
voriento hará de la tierra más generosa 
del orbe, la incuria de sus hijos. 
Aquí donde la población campesina 
no vive agrupada en torno del campa-
nario de la aldea, sino al cuidado inme-
diato y constante de sus cultivos; aquí 
donde el árbol crece por sí mismo, sin 
'qne la mano del hombre se ocupe del 
cultivo y el riego, cada agriculior po. 
dr ía hacer de su finca un pequeño edén, 
i bastar ía que plantara arbolillos, de tre. 
cho en trechho, en las cercas que l i m i . 
tan sus cuartones. 
Aquí donde se gastan muchos miles 
de pesos en alambradas, donde todos los 
años se reconstruyen las cercas, porque 
el poste se cae, el piñón se seca, el jo-
bo se pudre ¿qué trabajo costaría ente-
'rrar semillas de mango y mamey, de 
ácana y caoba, de majagua y cedro, de-
fenderlas con estacas de los dientes del 
¡ganado y dejarlas crecer? 
A vuelta de diez años, sin tocar á 
¡la superficie dedicada á los cultivos, 
cambiar ía la faz de nuestra vida agrí-
cola, y millares de verdes copas, ofre-
cerían al campesino salubridad, abun-
dancia y deleite. 
La largas sequías; el hambre de los 
'malos años, eso lo evita el arbolado. En 
(vosotros, agricultores que la incuria 
domina, está el secreto de un próspero 
¡porvenir. 
J . N . ARAMBURU. 
Donde hay Peiminos 
uo hay revueltas. 
E s un hecho, que donde se encuentre el j o -
'Ten italiano Pennino, no hay revueltas. Su3 
telas son un verdadero aliciente para calma1* 
| cualquier exagerado gusto. Tiene V. un ami-
:go enfermo, tiene V. gente enemiga, una par-
|tida de sublevados, regale V. un flus de la ca-
sa Pennino, A guiar 75, A, y todo se auda. Por 
eso, por la estabilidad de la R e p ú b l i c a , para 
que reine la pac, hace falta Pennino. y Pen-
nino ha vuelto, el Gobierno lo indurió. 
N o h a b r á cna rea t ena 
E l Ministro de Cuba en Washington 
comunica al Departamento de Estado, 
en telegrama del día 9 del actual, que 
el Cirujano General de los Estados 
Unidos ha trasmitido sus instr ucciones 
sus representantes en el Sur, dicién-
doles que no se establecerá cuarentena 
Icontra Cuba mientras cont inúe el es-
tado sanitario actual de la República. 
A fin de que la recogida d i asi ma-
les muertos en el término municipal 
pueda atenderse por el contratista den-
tro de las condiciones que expresa el 
pliego de las mismas para la subasta 
jdel servicio, el señor Alcalde munic i -
jpal ha dispuesto se publiquen las ins-
trucciones vigentes para la entrega de 
animales muertos, y los cales son los 
guientes: 
19 Se entregarán al contratista los 
animales que mueran de las especies 
bovina, equina, caprina, porcina y ca-
nina (reses vacunas, caballos, mulos, 
burros, cabras, carneros, cerdos y pe-
rros). 
29 Los animales serán entregados 
con la piel intácta, para evitar infec-
ciones. 
39 Las reses muertas en los corra-
!les, fincas, rastros, etc., etc., serán en-
'tregades en el mismo lugar donde mue-
ran, sin que sus dueños deban cambiar-
los de sitio. Cuando el animal ó ani-
males se encuentren en lugares inacce-
'sibles al carro del contratista, el pro-
pietario de loa mismos prestará los au-
xi l ios necesarios para que sean condu-
cidos á diebo carro. 
49 E l aviso se dará inmediatamen-
te que ocurra la mnerte del animal. La 
persona en cuyo poder muera un an i -
mal, anque éste no fuere de su propie-
dad, estará obligado á avisar inmedia-
tameute al contratista, para qne proce-
da á su recogida, pudiendo exigir en 
casos de esta índole un certificado ex-
plicativo de las señales qne tenga el 
animal remitido; certificado qne debe-
rá recocerse por el interesado en las 
oficinas del crematorio. Los establos. 
vaquerías, fincas, potreros, etc., no po-
drán.por ningún concepto retener an i -
males muertos, sopeña de incurrir en 
la personalidad correspondiente. 
59 í ua ido se efectúe la entrega de 
un animal en estado de descomposi-
ción, el carrero l lamará la atencióu del 
vigilante más próximo para constancia 
del hecho, tomando el número á dicho 
vigilante y dando cuenta al contratista 
para la averiguación del caso, á fin do 
que lo ponga en conocimienio de quien 
corresponda á los efectos de la infrac-
ción de estas instrucciones. 
69 Para el mojor servicio, se avisa-
rá en seguida qne muera e l , animal, al 
teléfono 0,215, manifestando claramen-
te el número del telefono que se usa, 
nombre del propietario del animal y 
de la persona que da el parte, lugar 
donde se encuentra el animal y su es-
pecie, indicando la calle'y el número, 
y á la vez el tiempo que tiene de muer-
to dicho animal. 
79 Las personas que con idea de en-
gañar, hagan llamadas al estableci-
miento crematorio incurrirán en multa. 
NECROLOGÍA. 
En Sagua se ha recibido la triste nue-
va de haber fallecido en Madrid el l i -
cenciado D. José Mier y Valdés, que 
fué juez de primera instancia y conce-
ja l del Ayuntamiento de aquella V i l l a 
en tiempos de la dominación española. 
Descanse en paz. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, á los 76 años, la se-
ñora Pastora Berrayarza, viuda de Gar-
cía. 
En Sagua, D. Eugenio Puig y Batlle, 
procurador público. 
En Caibarién, la señora D* Martina 
Valcárcel, viuda de Torres. 
En Trinidad, D. Manuel Mateo y Ca-
bafias. 
En Santiago de Cuba, la señora Ame-
lia Vera, viuda de Pascual. 
áSDHTOS TimOS 
EN PALACIO 
El Alcalde Municipal de Santiago de 
Cuba, señor Bacardí , que regresa esta 
noche para Oriente, por el Ferrocarril 
Central, estuvo hoy en Palacio á des-
pedirse del señor Presidente de la Ee-
pública. 
El Jefe del Partido Moderado, señor 
Méndez Capote, ha celebrado hoy una 
larga conferencia con el Jefe del Esta-
do, para tratar de asuntos de lata polí-
tica. 
REUNION 
Los Compromisarios Senatoriales 
celebran hoy una reunión preliminar 
en el Círculo Moderado, Prado 109, en 
cuyo punto se habían reunido una vez 
más,á las doce del día con objeto de de-
signar la mesa encargada de examinar 
las actas para senadores, figurando co-
mo Presidente el que lo es del Consejo 
Provincial Sr. Hoyos, don Cándido, y 
como vocales los señores Jhonson, Mo* 
rales y otros dos. 
EL SKÑOR FREYRE ANDKADE 
Esta tarde saldrá para la finca que 
posee en Majana, el Secretario de Go-
bernación señor Preyre Andrade, cuyo 
Secretario regresará el lunes á la Ha-
bana. 
A LA GACETA 
Hoy será remitida para su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la Eenúbl i -
ca, la Ley sancionada por el Jefe del 
Estado, autorizando á la Sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo para re-
solver los recursos que se establezcan 
contra las decisiones de los Eegistra-
dores de la Propiedad. 
NOMBItAMIKNTOS, 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo, ha hecho ayer los siguientes 
nombramientos: 
Para oficial de la Secretaría de la 
Sala de lo Civi l y Contencioso admi-
nistrativo, José María Tagle; para ofi-
cial de la Secretaría de la Sala de lo 
Criminal, Eladio Castro Infante; Enri-
que Herrera, mecanógrafo de primera; 
Flora Fisas Gassie y José G. Escobar, 
mecanógrafos de segunda; para escri-
bientes de plantilla, Fél ix del Eio Pa-
lomino y Eafael Vázqnez Avi la , para 
escribientes temporeros de la Sala de 
lo Criminal, Jacinto Pedroso Hernán-
dez y Samuel Tagle Velarde, y para 
alguacil, José Borróte. 
OPERACIÓN AFORTUNADA 
En la quinta qno dirige el reputado 
Dr. D. Enrique Núñez, situada en la 
calzada de San Lázaro, número 402, 
fué el jueves operada del terrible mal 
de la apendicitis, por los Dres. Cabre-
ra Saavedra y Núñez, la encantadora 
niña María Teresa Anglés y Paradela, 
hija del Di". Anglée, de Marianao, y 
nieta de nuestros antiguos y queridos 
amigos los Sres. D. Eduardo Anglés y 
D. Francisco de P. Paradela, á todos 
los cuales felicitamos por el estado sa-
tisfactorio de la queridísima paciente. 
É L S E Ñ O R C E B A L L O S 
A bordo del vapor Morro Castle ha 
embarcado hoy para Nueva York el 
Sr. D. Juan M. Ceballos, comerciante 
en esa plaza. 
Le deseamos feliz viaje. 
TELlCITACIÓN 
El jefe de los moderados de Sagua y 
su término municipal, ha pasado al 
doctor Domingo Méndez Capote, pre-
sidente de la Asamblea Nacional del 
Partido Moderado, el telegrama que á 
continuación transcribimos: 
' 'Domingo Méndez Capote. 
Vedado. —Habana. 
I 
En nombre de los moderados de Sa-
gua y su término municipal, felicito á 
usted por haber retirado la renuncia 
del cargo de Vicepresidente de la Ee-
pública. evitando, con esa patr iót ica 
determinación, perturbaciones al par-
tido y perjuicios á la patria, en los 
momentos críticos porque atravesa-
mos. 
Franc sco Canto". 
DESGRACIA 
En La Salud tuvo la desgracia de 
cerse, siendo arrollado por el mismo 
carretón que guiaba, Francisco Torre, 
resultando con una pierna fracturada. 
DETENIDO 
El inspector de Aduana, señor Ba-
rrios, detuvo esta mañana en el mue-
lle del quinto distrito á un moreno co-
nocido por Oriente, creyendo fuera uno 
de los alzados en Guanabacoa. 
El capitán Cueto, de la policía del 
Puerto, condujo al detenido ante el 
juez especial. 
Aunque dicho moreno no resulta ser 
de los alzados, quedó detenido por es-
tar circulado desde el año 1901. 
"SOCIEDAD HUMANITARIA CUBANA" 
PROTECTOUA DE LOS NIÑOS Y CON-
TRA LA CRUELDAD DE LOS ANIMA-
LES. 
Habana, Cuba. —Marzo 9 de 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Los cocheros que* conducen carruajes 
tirados por los caballos en tanda, y 
que tienen el privilegio de i r por el 
centro del paseo, QSSUI ese privilegio 
para hacer trotar sus caballos lo más 
largo qne la policía consiente. 
Hemos calculado que los caballos en 
esa forma arreados trotan durante las 
horas del paseo de carnaval unas diez 
millas, sin descanso y sin deber á un 
paso relativamente rápido, dados su 
clase y condición. 
Las carreras at trote, de tres millas, 
se corren en lances de á una. Lo que 
demuestra que un buen caballo no po-
dría trotar á todo esfuerzo las tres mi-
llas, sin sufrir de una ú otra manera. 
Es difícil para la sociedad evitarqne 
se imponga á ios caballos en paseos de 
carnaval un trabajo excesivo en la for-
ma que queda indicad©; pero abriga-
mos la esperanza de que si la Prensa 
invoca los sentimientos humanitarios 
de nuestro pueblo, será atendido, y qne 
cocheros y pasajeros podrán asi tratar 
á los pobres caballos con alguna consi-
deración. 
De usted atentamente, 
Franchoo Rui» C<i.sahó. 
Secretario P. S. 
E L T I E M P O 
JRTabann, Jlfaí-zo 9 fie 190G. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la Repflblicu, se nos han facili-
tado loa siguientes datos sobro el estado 
del tiempo durante el dfa de aven 
M á x i Mínl Med 
Termómetro centígrado..! 23.0, 18.5 20.7 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-




5l | 60 
Barómetro corregido f 10 a. ra. 762.93 
ra. m ( 4 p. m. 761.18 
Viento predominante N W. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo ñ.3 
Total de kilámetroa 447. 
Lluvia, m. m o.O 
ASOCIACION 
D E 
m i m i 
DE LA HABANA. 
COMISION U E O B R A S 
S E C R E T A R I A . - S U B A S T A DK O B R A S 
Por acuerdo de la Directiva de la Asociación 
ae sacan ú subasta las obras de I N S T I L A C I O -
N ü S P A R A A L U M B A UO D E G A S de; edificio 
que se está construyendo para Centro social. 
Los pliegos de condicior.es técnicas y econó-
micas y el plano de dichos trabaios, esUn á la 
disposic ión de aquellas personas que les inte-
rese hacer propesiclones para la ejecución de 
los mismos, en esta Secretaría (altos de Albi -
su), de 8 á 10 de la mañana , de 12 4 4 de la tar-
de y de 7 á 9 de la noche de todos los días la-
borables. 
L a subasta tendrá efecto en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asociación por ante 
la Directiva de la misma, el día 16 del mes co-
r iente, á las S de la noche. 
Habana 5 de Marzo de 1906.—El Secretario 
F . Torrens. 3106 111.-5 1 m . - l l 
P í H a O A E N D R O G U E R I A S ¥ B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
MUÍS m M i M o D E P J Ü 3 E L L . 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
Jíl surtido más comn/eto y elegante f§ae se fia viatt» ti uta e' l %\ 1 oretílif ri't t re I t jí.rin 
Popel moda para Señoras y Señoritas, t¿>nbra;lv en relieve con caprichosos mon t / r tm í*. 
OBISPO 35. ¿ ñ a m ó ¿ a y fiouza, TELEFONO S75. 
0 461 alt 
E S T A D O í m i D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
MISION D E L I C A D A 
P e k í n , Marzo ÍO.-E1 fijar las res-
p o B s a b i l i d f t d e a y depurar los hechos 
en el asunto de la matanza de los m i -
tdoneros í ranceses e ingleses ocurr ida 
el d i a 2 4 de Febrero en Vanchang, es 
tarea más difícil de lo que »© creyó 
en un principio. 
Los chinos aseguran que uu sacer-
dote catól ico ases inó a! Magistrado, 
mientras que los extranjeros decla-
ran que dicho funcionario se suic idó 
como protesta contra la r ec l amac ión 
catól ica . 
Este suceso ha soliviantado al pue-
blo, y el Gobierno ha dispuesto que 
el Director General de los Ferroca-
rr i les practique una detallada i n -
vest igación de los hechos. 
La misión es en extremo delicada, 
y si el informe del Di rec tor General 
resulta favorable á los cristianos, t é -
mese ocurran nuevos desó rdenes . 
F A L L E C I M I E N T O 
B e r l í n , Marzo /O.-Esta m a ñ a n a ha 
fallecido 31. Eugene Richtcr , direc-
tor del Freit imiffe ZeUtung, jefe del 
part ido Radical desde su fundac ión r 
viejo antagonista del canciller Bis -
marek. 
P A R A E L SUPREMO 
Washington, Mnrzo /O.—Anuncia 
el Posf que el Presidente Roosevelt 
ha decidido nombrar al Secretario 
Taft para la pr imer vacante que ocu-
rra en el Tr ibuna l Supremo de los 
Estados Unidos. 
TERRIBLE CATASTROFE 
P a r í * , >f«rr2o 10.--Ha ocurrido una 
terr ible explosión de gas en la mina 
de c a r b ó n Courrieres. situada en Pas 
de Calais, cerca de Bethune, en la 
cual perecieron muchos mineros. 
I g n ó r a s e el n ú m e r o total de víct i -
mas que h a b r á habido en la c a t á s t r o -
fe, pero supónese se» crecido, porque 
esta m a ñ a n a m i l ochocientos traba-
jadores bajaron á la mina. 
TEMBLOR DE T I E R R A 
L n h o r e , P n n i j a h , ( In< lo* lán) , M/r r -
xo IO.--Se ha sentido un fuerte t em-
blor de t i e r ra en Bashahr, que ha 
causado grandes estragos en Raropu»* 
y Kakoola . Ha habido ocho personas 
muertas y veint isé is heridas. 
V I D A N O R M A L 
Montevideo, Jfargo 10.**Ha desapa-
recido la censura establecida con mo-
tivo del ú l t i m o movimiento revolu-
cionario. Los clubs polit i tos se han 
abierto nuevamente y los per iódicos 
suspendidos han renovado sus publ i -
caciones. 
V A P O R PERDIDO, 
L o n d r e s , Marzo 10.—Un vapor de 
gran porte cuyo nombre a ú n se igno-
ra, chocó contra unas roeás es tá ma-
ñ a n a y se h u n d i ó á 27 millas de 
Brest. 
Los disparos de cañón y silbatos p i -
diendo auxil io, l lamaron la a t enc ión 
del vigía del faro, env iándose bote» 
salvavidas en socorro de dicho buque. 
A l regresar estos botes, informaron 
sus tr ipulantes que el barco, que en 
un pr incipio e m b a r r a n c ó en 11 costa, 
fué por fuerza de la marejada puesto 
á ñ o t e nuevamente, h u n d i é n d o s e ac-
to continuo. 
Por los disparos que se hac ían des-
de el buque, sábese que este conduc ía 
pasajeros. 
Sección MmantU. 
íionja de riveres 
VENTAS EFÉCTUADAS HOY 
,4 ¿macen 
25 ci a^ua Burlada (litros) $6-50 c. 
26 ci „ ., # „ $7 0. 
200 s[ harina Princesa, $7 s. 
200 si „ Carmen, Íi5.75 c. 
300 ci cerveza PiP, | lü-«0 o. 
300 c[ „ T, |10-60 c, 
25 c i , , nefrraT, $11». 
15 01 vino Rioia, M. do Haro, M>V8 c. 
30 c i amontillado Alfonso X I I I , |9-50 c. 
10 c i Oloroso dulce S. Romate, | i 2 c. 
25i4 pi vino Navarro, C. Imperial, f66 loa 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, marzo 10 de 1906, 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados te-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el quo viene de España: Cotiramos 
en latas de '¿3 libras de |13>á AJlSlí; latas de 9 
libras de f 13-„' á 13^ y latas de 4^' lib. de fliK 
i 13:. quintal. 
E l mezclado se ofrece de % 9.50 á O^ qt . según 
la clase de aceite de alyodó.i que conten?i. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de f 5 ^ 
4 6^ caja el español y de 6?,' a %1% el francés. 
" T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
Precios de 75 á SO "ta lata, se-
V E N T A DE V A L O R E S . 
New York, Marzo 10.— Ayer viernes 
se vendieron »«o U Bolsa de Valor s de 
esla plaza, 1.205,700 bonos y acciones de 
b.x principales ^muresas que radie*n en 
i s tatadon Un idus. 
E L O L I V ETTE. 
El vapor correo americano "Oliv^t to" 
entró en puerto hoy procedente de Tam-
pn y Cayo Hueso, con carga, correspon-
dencia y 78 pasajeros. 
Y A T E . 
Procedente de Guantánamo fondeó en 
bahía el yate americano 4*Alcedo", con 
7 pasajeros. 
MERCADOJ!0N£TAIII0 
PiatoeipaaolA.... de 93A93XV. 
Oftlcl UU de 91 «93 V. 
BU. tos B. E-jpa-
ftol d« 43̂  A 5 V. 
Oro arneriraao | . ,.lQ,' 
contra espaftol. ¡ dfc lü8% * 109 ^ 
Oro amer. contra í , , - „ 
plata e*! alióla. | á 10 p« 
Oentene« 5 60 oíala. 
En cantidades., á 5 (52 pl ta. 
Luises á 1 48 Diata. 
En «an t i dales., á 4.50 plata 
Bl peso amer loa ) 
no en pia.a w l á M 5 V. 
Pafi la I 
Habana, Marzo 10 de 1906. 
A C E I 
des existencias, 
jrún envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda. d« f»5 a 0 ota. barriles grandes. 
AJOS.—Los que Tienen de España de 26 á 45 
cts. mancuerna, segfin clase. De B. Aires no 
hav. De México no hay. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos á 'JO ota. srarrafoncito. 
ALMENDRAS.—buenas existencias y corta 
demanda, de |2?JÍ a 22^ qtl, firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotira de 
U% • %V-i qtl.; de Puerto Rico de 4 A f4.25 qtl. 
E l Americano á 14>4. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de 11.26 & $4.W qtl. 
ANIS.—De México y el de Máiajjfa a VA 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50. 
E l de semilla, de $2.80 á 2.95 qtl., de loa 05. 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.60 á $3.75 otl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art iculó . 
Cotizamos de % % 6. f 1¿M libra, según clase. 
B A C A L A O . HalifaxaB^S, 
E l robalo . -A 6}.,. 
E l Noruego, de 10.50 a 10>i qtl. 
Pescada - -A ñ'í. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de f'lW a 7l í sesrán dase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de |2 ^ á 28 ot?. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f22.75 a 23 qtl. 
Del país de £21 a 22 qtl. 
C E B O L L A S . - D e ioa E.Unidos á f3.75qtl. de 
la Cortina á 3 qt. 
De Canarias a 4%. 
DPI r.nfa a qt. 
C I R U E L A S . — A ?1.05 caja.—De los E . Uni 
dos de f¡*4 &2*4 caía. 
CERVEZA.—Cotizamos de tSSO á $ t l caja d« 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza infflesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan & f l do. 
cera de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde f77l: a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
mAs <*'impuesto. 
COÑAC—Españo l y francés: Cotizamos cla-
es fina" v corriente de f 10}^ a 15 caja. 
C O M I N O S , - S e cotiza, según clase 14.80 
qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de$3..-.0a atl. 
CHOCOLATES. -Según ciase de US á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de il.óO a $ l ^ . 
De Vi /caya de 13.75 á t'j.80 los bueiiL*. 
PIDEOS.—Los de Esnaña se venden de $4.50 
£ H'.. las 4 caías serün CIUHH. 
Los del nata se cotiZMi de $5 a $6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.60 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rende de $1.35 a Qtl. 
Del pais: Hay puca existencia y ee cotiza de 
|2.60 a ¿.70. 
Avena.—La existencia os buena y la demanda 
recular. Cotizamos: blanca a $1.56 qtl. 
Afrecho.—áe cotiza de 1.55 6 f l.«KI qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.46 a '.50 qtl. 
F R I J O L E S . — D e Méjico A $4 Vi qt. 
Los de Orilla, de 4.75 á $1;¿ qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país .—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4. 0 a 7.5 1 y en 'rmrriles ¡í ÍÜ-DO qtl. 
Colorados - redondas y la.-gos de 7% A 7*4. 
GAlvBANZOS.—DeEsnafla: de 4.70 4 8.50 qL 
de MHXÍC > de .".'5 k 9% fiejfún tamaño. 
G I N E B R A . — K l nmvor consumo se hace ae 
la fabricada en el naia. 
Cotizamos de $3.76 ¿ 6^ y el garrafón de la 
deAmbere* a $18.50 más loa sellos. 
L a aoUnnesa se ofrece de $6.75 4 $8-75.— 
Cardando ademá-i los sellos corresoondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan aoun-
dante en trigo, llena total mente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6^ 4 $8 saco. 
i i lGOS—Los de Málaga nom;nal y los de Le-
pe » 51.20. Smi-na de $Ul4 a l l ' - í qt.. 
H A B I C H U E L A S . — E s t 4 bien oro vista de este 
frano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.25 
s e g ú n ' ase. 
JAUO.'í.—País: Fabricantes Crusollas "Can-
dado" aa i% a $4%; Havana City a $«>í ca a de 
200 nanes.—tíabatés, marca "L'lave" de 4:^ á 
5,—Importación: Rocamora 4 $«,69. A n e r i c a -
nas de 4. '5 a $5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a flii qtl. Neto y Sisal a |13>á neto qtl. 
Ja-c ía M t ' ü i a especial $17. 
JAMONES.—De Espafia de $ 21 a 24 quintal 
Americanos, 12)^ a$li*}^ qtl. 
L A U R E L . - Ü u e n o 'i ejeojido a $7^ qtl. 
L A C O N E S . - De Asturias nuevos de $3.75 
4 4 75 dna.. s cún cía- e. 
L E C H E C O N D E N 8 A D A . — H a y siempre bue 
na existencia de esta conserva y se regula e 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejoresá $7-50 caja de 48 latas 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $57 4 $58 qtl. 
MANTECA.-CotizamoH de $10-75 a 10Jí qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
B 1 latas desde $13^ a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . - R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $25 a t32.óú qtl. Americana de |10 
4 $1S ó menos, según clase y la de Copenhague 
de W 4 {4? qtl. 
MORTADÉLLA—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ia32f2 latas; cuartos 
a 4ó cts. 
MORCILLAS—Escasean y est4n muy solioi-
tadade I? V. a $1,4 lata. 
O R E G A N O . — Regulares existencias y esca-
sa demanda de ai»% qt. según clase y l im-
pieza 
P I M I E N T O S . - B u e n a s existencias y regular 
demanda, de $2'2 y medias y cuartos de 
tal»*. 
PATATAS.—Americanas y de HiUifax de $2 
a $ 3.75 bl. y del país d» 2\4, a '¿% qt. 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones el primer premio á 
la de L A T R O P I C A L . 
C O L M E N E R O S 
RAIUÍTÍ Í̂ TD :̂DSÍ <ie9ea v e n d v su oosocha al precio mis venUjoso. escríbanos. 
1 n^oi!™ /híl13»»- . L*3 podemoá ofrecer el mejor onsrase en plaza ai^ual J mo-^ i ^.ÍV.-V ¡nicju: uei poc 
nos precio que nuestros competidores. 
. « E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos el m4« grande y único complots surtido 
en toda la Isla. Mandamos cat4logos gr <ti}, en ing lé i 6 e^pa'iol. Precios de f4brica 
B. S T T E V E N S A Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O P54. H A B A S A . 
alt W - F 
de Idiomas, Taquiarrafía y Blecanoffrafla. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN luiSACíO 4d 
E n solo cuatro meses se oueifln admir ir ea ej&i A o i i s n U , loi con «inuna*-. >' da I 1 
Ari tmét ica Mercantil v Teaedar ía de Lioro*. 
Clases Je á de la mañana á ^ ds la aosas, —3e ad aifcea internos, m s i i o inurn-»*, tsf -
c ío initrnos y externos. 3106 'Mi M 
PIMENTON.—Regular existenn 
manda. Cías.! corriente de |9i - a , *• Poc 
PASAS. - Mucha existencu i ^ l t ? 
f l a f l . Ocaja C 
Q U E S O S - Patagr4s cotizamos A 
q t l . - D e Crema de $2,100 4 íl¡4' L ^ l i v 
des de 19 a 2(1 q t , del país desdeV» V í í 
S A L - C p t i z a m o s en grano á j , ^ ^ 
lida á $1. So fanega. *H0 Y 
S A R D I N A S . — E n latas. Es buen» ^ 
de este artículo y se venden de 1" • ^Üciv 
tamtiño de latan en aceite v tan,», ""^ iTj1 
SIDRA.—De Asturias superior ^ 
caja, según marca; impuestos r.» 4-'5»5 
Pais. marca "Cruz BlancaM a fo^0». á 
marcas, $2.25.-Inglesa, de 3.50 l i ^ - OfaJ 
marca . '5)S«»r 
TASAJO.—De 25 a 26 rs. arroba 
T O C I N O . - D e $ lO^' a 12.75, °el¿n , 
V E L A S . — D e Rocamora de t6 a ioCU,«. 
maño . D(d pais 4 $11.50 y $6, sesfin , Seriilti 
V I N O T I N T O . - 8 e hacen v e S ^ ^ « o * 
$52 a 57 pipa, con derechos par* ^tiz»a, 
gados. pari1 "tro, 7 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C v r . , 
Cotizamos de 59 a 61^ lo9 ! cuanos * 
4 6;. tape* 
V I N O S E C O Y D U L C E . - E i 
el l eg í t imo de Cataluña. 4 8 y «s0-nBolicl 
vo y df eiroo, respectivamente elo 
I V I N O N A V A R R O . - E n estos vino,, h 
demanda, oscilando los precios ««L, 
d e # ( « a $ 6 5 p i p a . Be8:a1 Di^ 
VAPORES DS^ T R A V S S U 
S E E S P E R A N . 
Marzo 10—Ida, F i ver pool. 
„ 10-Prince Arthur, New Orlean. 
„ 12-Pio I X . Barcelona v esc * u 
,. 12—Esperanza, New York 
„ 12-Seguranea, Veracruz y' proi,,to 
„ 14—Moterey, New York. *res» 
„ 14—La Navarre, Veracru?:. 
„ 14—Martin Saenz, New Orlean» 
" ibrlta5!ur̂  ^ « ^ e n y Amberes 
v 21—Santandenno, Liverpool. 
S A L D R A N 
Maizc 10—Esperanza, Progreso v VOÍ..„W 
„ 13-S8guransa. New York n ^ 
„ 15--La Navarre, Saint Nazaire 
I , 16—Martín Saenz, Canarias v e<calu 
PUERTO D E _ U HABAJ 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 9: 
De Mobila, en 5 días, gol. ing. St. Manri.. 
r. SR' A 0 ? / ' ton-.3?0' con madera á la 
De Fi ladelña, en 7 días, van. ing. Roral t 
chang?. cap. O'Driscoll, tons, -¿m 1 
carbón, a Dirubo y Várela. 1 ̂  
Do Filadelfla, en 10 días, vap. ngo, Hanseit 
cap. Rasmussen, tons. 3359, con carbóii/ 
S A L I D A S 
Dia 10: 
Laguna Término , gta. am. Harryk Tooks. 
C. Hueso y Tampa. vap. am. Olivette. 
Pascagoula, gta. am. Olga. 
New York , vap, am. Morro Castle. 
Movimiento_de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Ta rapa y Key "West, en el vap. americasi 
Olivette: 
Joaé R. Diaz—M. Pérez—J. M. Fernánde: 
Josefa Cas'Ies—J. Fernández y 2 de fam.-L 
a l i a y Manuela Migúele—R. Reyes—Rafn' 
Martínez ibor—A.. R. Martiny 1 de fam.-Gr» 
gorio A i varado—F. Aguiar—M. Rodrigue; 
T . Manserro—E. Fleites—Donato Maqueiaj 
de faro.—M. Roche—Mercedes TrujilJo-Gal 
Uermo Balsa do y fam,, y 48 tourista». 
S A L I D O S 
Para Mobila, en el vtp. ing. Frince Georje 
Manuel Abascal—Gervasio Fernéndei 
cardo García—Frank Valdés—Florentino I* 
pe:: -Matild Fernández—Gerardo, Aurora 
Carmen López y 121 touristas. 
Para Mobila, en el vap. cubano Mobila: 
&l touristas. 
Buques con registro abierta 
Ver?cruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Miniia 
Otaduy. 
Veraoruz/vp. franc. L a Navarre, por Briiat, 
"Montros y CD. 
Vferacrnz y escalas, vp. am. Vigilancia, par 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, porZildoy 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, pot 
Zaldo y CD. , ,. 
Gulfport (Miss.). v. Mariel, barca ÍUIUM 
Naurils, por Dtuma v Comp. 
Nueva York , vp. am. Vigilancia, por Zaldoj 
Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Yucatán, por 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
v Comp. „ _. J 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V Plw». 
Canarias, bca. cap. Triunfs, por Galbsny^ 
Buques despachados 
Cayo Hueso, vap. ing. Halifax. porQ. Lawto» 
Chil.-is v Cí, con 126 tes. tabaco y 1 c»J««' 
muestras. 
CFITRO GillESO 
DE L A H A B A K A 
Sección de llecreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junt» D" ^ 
ti va para dar un baile de disfraz par»'"'¿,1 
oíos ea el Gran Teatro Nacional la nocn° . 
tóbado 10 del corriente mes y "usPen. Jj^idí 
se había de. celebrar en el salón P ^ ^ ^ 
esta Sociedad la noche del doming» ll.r:oiri 
rao mes, se hace público por este >̂*a", * 
conocimiento de los señores ^ociados* .inW 
E n el baile de referencia se ob«er'"rftW 
mismas rogias que las determinadas P» 
bailes anteriores. , í—.roft 
Es ta Sección podr4 reservarse el ?ü™°toü 
palcos que crea conveniente para us nj 
dades y seaores de la prensa que conoot 
dicho baile. - las ^í'''' 
Las puertas del Teatro se abrirfin » 1» :z ej 
V E y el büile dará principio a las ̂ w 
plinto. i 
NO SE3 D A N I N V I T A C I O N E S . ^ 
Habana. M-irzo 6 de 1W5.-E1 Hecret ^ 
P. S. R. Juan Ríos. c 54) ^ ' 
lUJ. 
Sección de Recreo y Adora 
S E C R E T A R I A ^ ¡ é a 
Competentemente autorizad» e^urar co»" 
por ta Junta Directiva, acordó ceie ^ ^ ¿ j j 
tro ba.les de disfrjz p á r a l o s Sjre|ñ efeot0 
.f una matinée infantil que tei)ár4n e 
.hnrin ¿ 
pesarán á las 9. 
días -'5 y 27 oel corriente ., - . . 
laír puertas se abri á 4 las 8 y J09 
sz a a y . ,0n 
LAS reglas quo han de observarse 
baile* 
no se»* 1" No se adrait irín comparsas quo 
formadas do Beño es asociados. or co* 
2; E s de absoluta necesidad q ^ ^ s i ó » «' 
pleto el antifaz ó careta ante la v 
el gabinete de reconocimiento. .0^a m»^ 
3 Queda prohibida 1¿' n ^ f / ü e c e o c i * ' 
cara cuyo disfraz no r-fsoond* * í nCj5a d » ^ 
cultura de est* Socedad, sin dist"" 
xo ni candad de HOCO. i n a fal" ! ii   . , los ,'a'-té. 
L a Comisión oodrá retirar o 6 ^ ^ , , » 
a persona qué considere i" co*1' ^ A tod Df H a e .a -"-.r» 
sin ezpl ioac ión do ningún» **Ve°l*¿to d e ^ 
p r e v i n e el articulo 13 del R e z W 0 ^ 
Sección. , , .„frida 8erlr«-
óv Para tener derecho a l * ^ b i e . 1« < 
quisito, absoiutamenre iiid.,'PCI' ,ccb*-
sentad.,n del recibo doi me* ae " ua Q^l 




 í. s cl'lc„51-inir el 
nstancia tengan qne « ^ " ^ ¿5. sol'c J 
li  do ¡a rerminacióu de lo* « J » ^ d e p i i f ^ , , 
ran al efectuario de las C(í:nlSM" ¿e salid*lftc-
estampen en los recibos el 961 d 2 ¿lo5eJ 
cuyo requisito no tendrán vana ^ 
tos de entrada. ., . „ j r í luíar.* n í 
N O T A . - E L o a i l e infantil tend^ ¿ *oVr̂  
tningo de PIÑATA, las P " 6 ^ una yr>« 
l;.s doce v el baile empezará ^ l a ^ . g 4 m 
Nose admit rán en el salón ae 
merares de 4 año». . exceV01"" 
O T U A : - N o hay invitaciones c ^ 
ció" 
chn de! baile infantil. 
Habana 22 de Febrero de l-*0 
rio, Edoardo A. Loper. 
c 409 
^ l S e c r 
19 22-? 
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p (18 la M u M a m 
Tuerto Rico 
T* lectura de la extensa conferencia 
J ida entre los representantes de P.ier-
T?ieo V los más connotadoa próeeres 
(Vía metrópoli, dejan en el ánimo una 
¡refunda impresión de abatimiento y 
^desconoce en absoluto, la historia 
il l inte de la colonización española, 
¡Ticnora por completo en Norteamóri-
Nadie sabe una palabra de 
huerto Rico, ni del rógimeo dn ident i -
lad qnp ^ mantenía entre la colonia y 
\ inetrópoli. ni del amplio y soberano 
Eterna autonómico que España conce-
ijó íi esta isla. 
Todo esto se desconoce, se ignora. 
De las libertades que gozábamos an-
¡0! mente, de los derechos que ten ía -
U0R reconocidos, de la prosperidad qu^ 
^taba íreneraüzada, de la justicia, de 
8 democracia, de la equidad con que 
Bspafía trataba á sus provincias ultra-
marinas, Dada se sabe entre los altos 
foncionarios de la metrópoli nueva. 
Y no es que lo digamos nosotros. Lo 
ian confesado M. Roosevclt, y Mr. Pa-
ve Mr. M c K i n l a y , y Mr. Rucker y 
foraker y üilbei t, lo han manifestado 
IBÍ en la reciente entrevista que oele-
jraron con los representantes de la L i -
ja de los Municipios y el señor Larr i -
¡agat dándonos Ja evidencia desc.onso-
tdora <ie que se han perdido inútil-
nente siete años, durante los cuales 
ian debito resonar en los oídos de esos 
primeros hombres de la política nacio-
nl , muy diferentes informes de los que 
ihora reciben. 
Qué perüdia, qué falsedad, qué en-
ingafio por parte de los que informan 
intes, y qué incuria, qué dejadez, qué 
ndolencia tan censurable la de esos 
prohombres americanos que no han 
tascado la verdad en sus fuentes, que 
io han sentido remordimientos y réce-
os al cometer contra nosotros, desco-
icciéndonos en absoluto, toda suerte 
le injusticias y de inicuas pretericio-
íes. 
Todavía, y mientras hablaba el A l -
¡alde de esta ciudad, el señor T o d i , 
pie representaba en aquellos momentos 
a voz solemne y dolorosa de la isla 
nártir, estaban algunos de los c.ircuus-
antes en aquella solemnidad, BÍD la 
lebida compostura, sin prestar ú las 
leciaraoiones la atención que se raere-
!Ían, miraban al reloj, ó se movían en 
ais asientos, con una indiferencia que, 
d ser notada por el que acusaba en 
lombre de Puerto Rico, debió poner 
ID sus acentos los tonos vibrantes de la 
ndignación y en su espíri tu todas las 
imurguras que engendran los desdenes 
ujnatos. 
Kada sabían de nosotros; pero nada 
pierían saber. Allí estaba ante ellos 
jljenviado de la colonia, podía decirles 
ionio el país estaba en la actualidad, 
lorando libertadas perdidas, dignida-
les, derechos consagrados por lasobera-
lía anterior; pero los causantes y los 
•esponsablea de aquella, desventura 
ívocada, en el mom< i>to solemne en que 
a voz de nuestro Alcalde ha debido 
jarecerles el grito de sus propias con-
íiencias, en ese supremo instante del 
|ae podíamos esperar reparadoras vin-
iicaciones, miraban al reloj, ó se mo-
rían en las poltronas, repanchigados, 
ion gestos displicentes, como si nos 
inisieran decir con ademanes bruscos 
loe prefirieron no saber nada, ignorarlo 
todo; que Esnaña fué más democrática 
en América que la República del Nor-
te, que aquel régimen colonial español, 
tan calumniado, ha servido de base á 
todos los sistemas democráticos que r i -
ffen las colonias del mundo, y que 
mientras duró su soberanía en Puerto 
Rico, el país fué progresando, lógica-
mente, desarrollándose en lo económi-
co, en lo industrial, en la vida del de-
recho,, en la vida de la política, gozan-
do de todas las conquistas de la demo-
cracia moderna y de todas las comodi-
dades, brindadas á todos por una sabia 
política de economía. 
Estas cosas son muy fuertes para d i -
chas á los sanchos andantes, que se 
creían los precursores de la libertad y 
os cristos de la Democracia para redi -
mir el mundo. 
Estas cosas son muy fuertes, muy 
recias; pero son muy hermoggs, muy 
verdaderas. 
Oiganlas, ó no quieran oírlas, m i -
ra rulo al reloj, ó cruzando descortés-
mente [as piernas y haciendo mohines 
de hastio, los qne oyeron el informe 
del señor Todd, ya podrán i r haciéndo-
se á la idea de que los Estados Unidos, 
oino es en la región india de su conti-
nente, no tienen nada que hacer en los 
pueblos que han conocido la libertad y 
la han gozado, mucho antes de que se 
hiciera su alanuauto presentación la 
hipercrisis expansionisla. 
Y habrán comprendido al propio 
tiempo, si es que saben deducir lógicas 
consecuencias de los hechos probados, 
que la colonización americana es el 
más monumental de los fracasos. 
Un pueblo, nn gobierno que ignora 
hasta la forma de gobierno porque se 
rigen las colonias que pertenecen á na-
cionalidades cultas, debe pensar en que 
es requisito indispensable para mejo-
rar la situación política, económica, 
social y etc. en un país, conocer ante-
riormente cómo estaba constituido, 
qué régimen tenía, cuáles derechos y 
prorrogativas disfrutaba. 
Los americanos han procedido en 
Puerto Rico, como si se tratara de un 
país inculto y esclavo. 
Cualquier cosa les parecía buena pa-
ra nosotros. 
Hicieron como que creían sinceras 
las plafientes lamentaciones de a lqui -
ler, en que prorrumpían los despecha-
dos y ambiciosos energúmenos, y ahora 
no quieren rendirse al clamor de ver-
dad que dió comien/.o al otro día de la 
invasión y que cada día es más recio, 
más nutrido, más colectivo, reflejando 
en la protesta tedas las fuerzas vivas 
del pa ís . 
A las absurdas lamentaciones qne 
fingieron creer los redentoristas, los 
providenciales, no acompañaban prue-
bas de ninguua clase; ahora sí, ahora 
se protesta con tal acopio de razones, 
se reclama, con tal cantidad de datos, 
de pruebas, se tienen testimonios tan 
firmes, tan elocuentes que no pueden 
hallar defensa á su proceder los con-
gregantes, con el dicho de que, los 
mismos que ahora se quejan de Nor-
teamérica, se quejaban antes de Es-
paña , 
Eso no es un argumento, á menos 
que se pretenda negar el inmenso valor 
de las rectificaciones honradas, más 
elocuentes todavía cuando están robus-
tecidas con las pruebas más eviden-
tes. 
En la reciente conferencia de "Wash-
ington, se ha demostrado por completo 
que en los Estados Unidos se descono-
cen los más elementales principios de 
política colonial, porque se ignora 
hasta la forma en que las grandes na-
ciones colonizadoras han administrado 
sns posesiones durante muchos siglos 
de sabia y fecunda y próspera coloni-
zación. 
No en vano llevamos más de siete 
años, de tumbo en tropezón, merced á 
esas incalificables ignorancias que no 
merecen ningún género de disculpas. 
(Boletín Mercantil, de Puerto Rico). 
B É r a t e ie Galicia 
Hemos recibido la Memoria de esta 
beneméri ta Sociedad, que se halla en 
el año 24 de su fundación, prestando 
grandes servicios de caridad en los po-
bres. La prosperidad de dicha aso-
ciación va creciendo cada día, gracias 
ai celo caritativo de sus asociados. 
La directiva qne ha de regir" sos des-
tinos en 1906 está constituida con los 
señores siguientes á quienes enviamos 
nuestras felicitaciones, lo mismo qne á 
la Directiva saliente. 
Director, Ldo. Sr. Miguel A. García 
Pérez. 
Subdirector, Sr. D. Angel Velo F i l -
gñeira. 
Tciorero, Sr. D. Amando Cora Gó-
mez. 
Secretario, Sr. D. Anselmo Rodríguez 
Cadavid. 
Oonsiliarioa, Sres. D. Antonio Rome-
ro Rodríguez, D. Jesús Novoa Castro, 
D. José A. Posada Oresa. D. Agust ín 
J. Balseiro López, D. Manuel Fernán-
dez Rasende. D. Juan Perignac de ¡a 
Cruz, D, Antonio Ramos Palmeiro, 
D. Constantino Añel González, D. An-
tonio Lámelas Basanta. D. Francisco 
Vázquez Leus, D Juan Neo Pensado, 
D. Francisco M * Abel la Piñeiro . D. 
Francisco Pego Pita, D. Jesús M5.1 Bpii-
za Bello, D. Jesús Reboiedo Fraga, D. 
José Montero Fernández, D. José Mon-
tero Fernández, D. Francisco Sah;n 
Teijeiro, D. Juan Fernández García, 
D. José María Candía, D. José A. Fer-
nández Ares, D. José Barros Agras, 
ü . Manuel García Vázquez, D. Geró -
nimo Pérez López. D. Francisco 6ar 
cía Naveiro, D. Joaquín Gal indo Gar-
cía, D. José Rodríguez Bal bis, 1). 
Eduardo Casas Salgado, D. Francisco 
Hernández Coopiters. D, Diego Mon-
tero y D. Antonio Reymónüe/. < 
rral . 
Suplentes, Sres. D. Esteban Sabio 
Badía, D. Enrique Bascuas Pereira. 
D. José Margaride Freiré, D. José Ya-
fiez Vidal , D. Leopoldo Veiga Igle-
sias y D. Eduardo Gómez Díaz. 
DE m m m 
OIATANZAS 
' A H U E L G A D E OÁKDRNAS 
i í e r ced á la intervención de los se-
ñores D. Pió Gauaurd, administrador 
de la Aduana de Cárdenas y D. Eduar-
do de Zaldo, comerciante de aquella 
plaza, los playeros lian determinado 
volver al trabajo. 
En vir tud de ese acuerdo se han rea-
nudado las faenas en los almacenes de 
azúcar y mieles de R-.ibell, Rosell, Gas-
tón, Huici y Deschapelle. 
Se espera que les seguirán los resían-
tes del litoral. 
O JL C3P A . 3FL 3r£. O 
.a aiimi unoi.i m u mlF1' 
LA EMINENCIA", favorita del publico consuiniiior, desearicb demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará un í sección dj 
nVE J ^ G r ^ T F ' l i C t O t S í JEFL E l C3r -A. X J O 
ípie sm esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribairá entre sus con-
sumidores, valiéndose para eilo do incluir eu sus cajatilus. a b ais b los CLipo.Q3s acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIO^ con expresioa b i objet) -[u; cáp i sn ea SUJL-CJ al 
agraciado y que se le entregará ea el moamtd que lo requiera. 
Acreditados como esta n )3 pn* lo real y p )sitivos [U Í resultar ):i sie aor3 nuestros 
regalos, no tendremos que esforzara )s para eonvencer al publico le q i 3 n so i vaa i s 1113*-
tras promesas. 
L A n i T i y E N C T A . 
A o a b a m o H de recibir anas í*'ÍHttUes l l i / í c í'»-. « a las ({U.o uor un p roo^ lU 
miento soncillísi¡no y r.lj)iíl > se obci« I Í un é t i t > sor »re i l o a c N r i 11 u i i 
ntievo que estas pom iles C V E L A D O iSA.S, queso iacldirÁa tá iab ié i i eac^a 
premios los extraordinarios. 
R E F I N E R Í A D R ABKOHA.BALA 
El martes por la tarde empezó á fun-
cionar en Cárdenas la mi«3va refinería 
de azúcar de Arechabala, situada en los 
almacenes de este nombre. 
Égtuvo trabajando hasta las nueve de 
la noche. 
El producto satisface por completo 
as aspiraciones del propietario. 
C A M A G Ü E ! ' 
L A S E D A 
El coronel John F. Early ha remiti-
do desde La Gloria, al director del Ins-
tituto de l̂ .1 Enseñanza de Camagüey, 
varios hermosos capullos de seda, pro-
ducto del fructífero gusano en aquella 
progresista colonia. 
Tanto por el brillo de sus fibras, co-
mo por la longitud d é l a s mismas, los 
capullos son «'.jemplares magníficos do 
la preciosa industria. 
O R I E N T E 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
Ln venta de una potente planta eléc-
trica para el alumbrado público y pri-
vado de Santiago de Cuba al Ayunta-
miento de aquella ciudad, es ya un he-
cho que en breve será realisado. 
Dos conferencias celebradas por el 
Sr. Alcalde Municipal con los señores 
W, R. Kislay, ,1. A . Wise y J. Miran-
da, representantes de los señores G. H . 
Atkinson y C'.1, de Nueva York, han 
decidido las pequeñas diferencias que 
habíanse suscitado respecto á la forma 
de pago de la Planta. 
Aceptada por los señores G. H . At -
kinson y (';\ aue la hipoteca como ga-
rantía de sus intereses, afecte solamen-
te á ía misma Planta, que era la difi-
cultad que presentaba la negociación, 
dentro de poco será un hecho práctico 
el principio de la instalación, después 
qne se l lénela forma legal de una su-
basta pública. 
E L PASKO DK M A R T I 
Han comenzado definitivamente en 
Santiago de Cuba, las obras de repara-
ción del paseo de Martí , qne abarca to-
da la trocha Norte de aquella ciudad. 
I A ALCALDÍA D E H O I . G U I N 
Con motivo de la renuncia del señor 
Francisco Fernández Bóndán, ha to-
mado posesión del cargo de Alcalde 
Municipal, Presidente del Ayuntamien-
to de Holguín. con el carár ter de. inte-
rino, el señor Manuel G. de Peralta y 
Zayas, 2(.) Teniente de Alcalde. 
l A M B I O D E N O M B R E 
Los vecinos del barrio de Velazco, 
sin distinción de partidos, han acorda-
do presentar una instancia al Ayunta-
miento de Holguín. pidiendo que el 
nombre de ''Velazco" sea sustituido 
por el de *'Mario Menocal". 
KN J A M A I C A 
Signe en crescendo el entusiasmo de 
los socios de la Colonia Española de 
Jamaica y ya están cubiertos los bonos 
para la construcción del edificio. 
Muy en breve aquellos españoles, 
aquella rica y noble comarca, contará 
con un Centro de Instrucción y Recreo 
que esparza los ánimos, dé solaridad á 
los diferentes elementos, y españoles y 
cubanos tendrán casa propia, hospita-
laria y agradable. 
En sus espaciosos salones se colocará 
nn escenario para solaz y esparcimien-
to del espíritu, auge para el pueblo y 
emulación nara las colectividades. 
LISTA 
cleias cartas detenidas eu esta Admiuis 
tracióu de Correos, procedentes de Es 
paña: 
Marzo 11 de 1906, 
A 
Armada, Genaro; Albuerne, Máximo; 
Alos, Vicente; Alonso, David; AlosMon-
taner, Vicente; Arguelles, José; Albite, 
Manuel; Alvarez, Antonio; Alvauez, 
Víctor; Alvarez, José: Alvarez, José; 
Alvarez, Camilo; Alvarez, García, José; 
Alvarez, Concha; Alvarez José; Alvarez 
Menéndez. Teodoro, Alvarez, Camilo; 
Alvarez, Feanández. Gumersindo; Alva-
rez, Manuel; Alvarez, Saco, Antonio; 
Anes, Alejandro; Argüelles, Fernando; 
Armada. Manuel; Arango, Avelina; Ar-
tasano, José; Audueza, Bernardo; Ames-
t i , Eugenio. 
n 
Barrera, MiguM; Ballestero, José; Ba-
yona Llorens, José; Bayona, Diego; Ba 
rro, EslC'ban; Basante García, Manuel; 
Balsells, José; Bergueiro, Jesús; Bello, 
Santos; Bonell, Antouioí Boado Pena, 
Jesús; Blanco, Joaquín; Blanco López, 
Federico; Blanco, José. 
C 
Cao, Antonia; Carvajal, Juan; Cuno, 
Antonio; Cardoso, José; Castillo, Ramón; 
Canto, Ceferino; Cao, Antonia; Catalán, 
Jesús; Cabeiro, Benito; Camacho, viuda 
de Aguirre, Dolores; Cadrecha, José; 
Carballal. Pernas, Manuel; Carballal Per-
cas, Manuel; Calvo, Dionisio; Cábáda, 
Emilio; Camarero. Fiancisco; Campru-
b¡, Juan; Camprubi, Juan; Carai, Joa-
quín; Cage Roca, Cándido; Castro Pal-
meiro, José; Coya, Manuel^ Cortizo, Ma-
nuel; Cordero, Ramón: Corzo, José del; 
Cueva de Soto, Elvira. 
D 
Díaz Luis, María; Díaz, María; Díaz 
González, Domingo; Díaz Francisco, 
Martin; Idem idem; Debaso, Genoveba; 
Doval, Manuel y Doval Calvo, María. 
E 
Eage Roca, Cándido; Ecay, María An-
tonia; Eiriz y Cortés, José; Estévez, Eu-
genio; Kspinajosa, Víctor; Erizatero, 
Ventura; Ewparis, NfcolAs; P'utenza, viu-
da de G. Llórente, Mercedes. 
F 
Palcón, Federico; Frennot. Felipe; Fe-
liú de Sánchez, Concepción; Ferzado Fer-
nández, Constantino; Fernández Hermi-
da, Jo$é; Idem. Juanito; ídem Munb:: 
Josefa; ídem de la Presa, José; Idetn, 
Vicenta; Idem, Marcelino; Idem, José, 
Idem, David; Idem, Francisco; Idem, 
Paulino; Idem López, Manuel; Idem, 
José; Idem, Domitila; Idnin, José María; 
Idem, José; Frelje, Angel; Flores, José: 
Fojo, Andrés, y Fuentes, José. 
G 
Garrido Castro, Perfecto; García Rodrí-
guez, José ; Idem Centoira, Manuel; 
Idem, Antonio; Idem, Vlctorio; Idem, 
José; Idem, Constantino; Idem, Manuel; 
Idem, Jesús; Idem, Constantino; Gallar-
do Campos, Pedro; Gerente de la Com-
pañía Anunciadora Hispano - Cubana; 
Goyríena, Melitón; Gómez, Ramón; (^ó-
mez Araujo, Ramón; González, Ibón; 
Idem y Menéndez, Manuel; Idem, Inda-
lecio; Idem, .Constantino; Idem y Gon-
zález, José; Idem Alonso, José Ramón; 
[dem García, Miguel; Idem Pérez, Ra-
món; Idem, José; ídem Boan, Antonio: 
Idem Rivas, Alfredo; Idem, Adolfo; 
ídem, Francisco; Idem, Antonio; Gui-
tian García, Esperanza; Ginzo, Alejan-
dro; Grana Suíirez. Juan; Granda, Ma 
nue!; Gutiérrez, Encarnación; Idem, Ri-
cardo; Idem, Braulio; Idem, Idem. 
H 
Hernández V e r a , Rafael; Huergo, 
Víctor. 
Isach, Ramón. 
Lamas Iglesias, José; Landelra, Mo-
desto; Labrada, Francisco; Laborda, Per-
fecto; Lufuente, José de; Ledo, Angel; 
Idem, Ramiro; Levicón, A. A. ; Lozano, 
Rosendo; Lorenzo, José Antonio; Lores, 
Rogelio; Losada Rodríguez, Ramón; Ló-
pez, Miguel; Idem Ación, Jesús; Idem 
VYizquez, Antonio; Idem Valcárcel, Se-
rafina; Idem, Angel; Idem Ventureira, 
Juan; Idem, Francisco; Lugilde Piíleiro, 
Modesto; Idem Idem, Idem, y Lueje, 
Juan, 
ÍJJJ 
Llaccra Guart, Victoria. 
M 
Maceda, Rogelia; Marifio, José; Mary 
Robins, Teresa; Mavante, Faustino; Ma-
ta Matachan, Teresa de la; Mantecón 
Cuesta, Agustín; Marioida, Andrés; Ma-
teo, Engracia; Mauriz García, Andrés; 
Munar y FIóí, Antonio; Machín Gonzá-
lez, Antonio; Mauros, Leonor; Mauri, 
viuda de Mareé. María; Magallón, Fran-
cisco; Mancha, Enriqueta V . j Martínez, 
ICmilio; Idem, José; Idem, Idem; Idem, 
Idem; Idem Cauyo, José; Idem. Fran-
•isco; Idem, Rafael; Méndez, Manuel; 
Idem Díaz, Joaquín; Idem, Juan; Idem, 
Jacinto; Menéndez, Francisco; Idem, 
Bernardo; Idem, Rosalía; ídem, Rosa; 
Morán, Camilo; Monto, Anl :o; Molina 
'iutiórrez, Rafael; Montsio Manuel; 
Moratilla, Arquimedes; M z, José; 
ídem Alvaro Díaz, Eustaquio. 
>Ta'íabil, Dom"uT>; Xavoira, Jesús; 
Navarro, Víctor; Net, Salvador; Neira 
Gondar, Andrés, 2, Novoa, Franco; No-
voa, Pilar; Noval, Fram-o; X o d a , Maríaí 
Nodar, Rosita; Nogueira. José; Noveile 
González, José; Núñez, Francisco; N ú -
Hez García, Amalia. 
O 
Oroves y Gonr lez, Herminio; Ortega 
y Carccdo, Francisco; Oyas, Leopoldo. 
F 
Palau Negrete viuda de Escudero, Na-í 
ría Ana; Parra, Francisco; Pastoriza, 
Miguel; Paz A edo. José María; Pardo, 
Jo-é; Pardo García, José; Pardo García, 
Pedro; Pardo Cibran, Manuel; Pérez,; 
Aquilino; Pérez, José; Pérez Prado, Jo-
sé; Pérez y González, Germán; Pendis 
viuda de Paz, Calixta; Pereira Pedroso, 
Generoso; Panner. Pascual; Pozo, M i -
guel; Pereira Vázquez, José; Peña Otero, 
Antonio de; Piñal, José; Piña Rodríguez, 
José; Piedrahita, Baldomero; Piñera , 
Juan de la. Pin jilas, Germán; Polo, An 





Raíra López, Dolores; Reyes, Antonio; 
Regulez, Matías; Regueira Fente, Josefa; 
Kemolins, Dolores; Ruiseco. Luís; Riera, 
Juan; Romay, Ramón; Rosado viuda de 
lluiz, Dolores; Rosales viuda de Serra, 
Alaría; Rosado García, José; Rodríguez 
Alonso, José; Rodríguez, Alicia; Rodrf-: 
gusz Mata, Esteban; Rodríguez Sollosa,1 
Francisca; Rodríguez Castro, Jesús; Ro-
dríguez, Saviho; Rodríguez, Indalecio;, 
lindríguez, Vicente; Rodríguez, Rude-, 
sinda; Rodríguez, Ramón; Rodríguez 
Mesa, Salvador; Rodríguez, Liduvina; 
Fluyan, María; Ruiz, Eduardo; Rudiña, 
Ignacio; Rubo y López, José; Rubio 
López del Monte Jesús, José. 
S 
Saez, Ralael; iSaenz; Pelayo; Sabio dfl 
' larda, Rita; Salazar, Clara: Santo, Ho* 
racio; Santo Montero, Ramón; Santo, 
Juan; Santas, Angel; Saavedra, Manolo;, 
Sabio de García, Rita; Saracho, Lucio; 
Sánchez, Manuel; Sánchez Fernández, 
Manuela; Sánchez Rodríguez, Mar ía 
Sánchez Moriz, Inocencio; Sánchez Gar 
j 
¿EN QÜE CONOCE ÜSTED 81 ÜN 
D E R O S K O P F , 
ES L E G I T I M O ? 
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U S I C O S í 55 P O R T A D O K K S 
Rsta aña» ofre-e a! pábltco en g'ontsral nn &T&B 
itirtído de brütaar*s rus tas de todos tamaftos. can-
dadas de b P i l l a a f . ^ n u u t a , para señora desde 
l ¿ 12 r.üaic*. el par, «olUariofl par» caballero, 
desde l i a á G kilates, gartija*, brillantes de facía» 
ma para señora, ospecsalaeate roruta marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro^ 
rabien ortantales, eimeraldas, safiros ó turquesas « 
cnanto en joyería de brillantes se puede desear. 
CADENA ETERNA 
novela histórico-social por 
CAROLINA INVEKNIZZIÜ 
, 1 ^ 
^ilV^uflc se Tende " L a Moderna Poe-
Obispo 135) 
(CONTINUA) 
f i T ^ <ÍP(,ir verdad, le oculté que estu-
rrT.!! itqUÍ ~ insi"»ióel miserable Bo-
' por eso consintió en .seguirme. 
^7'* joven lanzó nn grito cual si Isihu-
dos,ai\ i<l0 mortalnienle. Desasién-
» * T ? Juliana y saltando del lecho, 
a'rl0 0í>n ¡'ceuto desgarrador: 
IMentiraí... falso... no... 
ban la ^ ' f i oleadas de calor inunda. 
Oan !US y 8U fre,lte; castaüea-
"í^sas dientas. 
r¿rL^h! lP8R8 tenemos? — pregnmó 
tan hi/0 0On di:lhólica ironía.—Niega 
W i é n que has sido mía. tXn̂t < ?e usted? ¡Qué horror! 
^ n j í o ! Decidle q ie miente. 
- a ñ a l lnuy bÍRn Ul PaPel» ton ina 
tüaU(:no Clu^amenle Juliana.— Pero 
te8Hl- !,(!líi ra.Va en lo increíble; mien-
jes,, '', tei,iendoen tus labios el sello 
lus b¡!a esos' eu tl1 cuerpo la señal de 
^ i ó r i * ^ vio,entado1 Dilo,—prosi-
^audio á su vez. — Cierto que al 
1 principio te resististe, qne simulaste 
un desmayo; pero, al fin y al cabo, pa-
só lo que tenía qne pasar, y es inúti l 
qne oontinúea ensalzando tu vir tud. 
De pie, en medio de la habitación, la 
desventurada joven fijaba en los dos 
miserables RUS atónitos ojos, presa del 
mayor espanto, do la desesperación 
más intensa. 
¿Bra posible tanta infamia? ¿No pa-
decía una monstruosa pesadilla? 
No. Aquel hombre, aquel infame 
cómplice de Juliana, debía de haber 
abusado de ella durante su desmayo. 
Así, pues, huyó de la casa de Faustino 
temerosa de un acto de violencia, se l i -
bró de las brutales caricias de unos la-
drones nocturnos, para caer en manos 
df un ser mil veces más v i l , infame y 
perverso, que se vanagloriaba de su 
triunfo ante Juliana, la cual también 
sonreía vengada de su rival. Bra de-
masiado, demasiado. ¿Por qué Dios 
permitió que so cumpliera tan iniqui-
ftadf 
—No, no—tuvo aún fuerzas para bal-
bucir con acento imposible de descri-
bir;—no es cierto. Sería demasiado ho-
rrible. 
Y se desplomó eu tierra. 
—¡Cu«n á tiempo sabe desmayarse! 
—exclamó Juliana sin mostrarse con-
movida.—Anda, Claudio, levanta á tu 
querida, J'I tí te toca asistirla y conso-
larla. Mira, ahora me parece que te 
amo porque me proporcionas la única 
alegría que anhelaba mi corazón, la 
única venganza que deseaba; llenar á 
Tilde de fango, de oprobio, iguarlarla 
á mí, para mostrársela á mi marido d i -
i ciendo: 
—¡Ahí tienes á la inocente, á la 
casta criatura por laque me desdeñaste 
y me hiciste padecer las torturas de los 
condenados! Escucha, Tilde es la que-
rida de mi amante. ¡ Ah. ah, ahí 
Su cuerpo erguíase enérgicamente, y 
su belleza, pál ida y soberbia, parecía 
iluminada por infernales retiejos. Clau-
dio levantóá Tilde y la depositó sobre 
su lecho. Estaba aún más pálido que 
la desmayada joven. El cobarde reapa-
reció. 
—Escucha—dijo casi humildemente 
á la bella guantera; - te he vengado y 
de ello me felicito, porque así espero 
reconqu'-itarte, ya que, á decir verdad, 
la posesión de Tilde me. deja indiferen-
te, y ni quiero verla ni hablarle, 
— Parée te • tue tienes miedo—replicó 
Juliana con voz estridente;—no impor-
ta: me quedaré con ella si antes me re-
fieres la verdad acerca del sitio en que 
la encontraste y del modo como cayó en 
tu poder. 
Claudio narró en pocas palabres lo 
sucedido y sólo mintió asegurando que, 
aunque Tilde le reconoció, se dejó tras-
ladar por él á su habitación. 
—Imploró mi p iedad—añadió ,—y 
estaba tftn hermosa qué me sentí vícti-
ma de un vértigo, le dije que nada te-
miera, qne vivía solo en mi casa y que 
sería su esclavó porque la amaba siem-
pre. Primero me rechazó, pretendió 
marcharse, pero cuando le preguntó si 
prefería ser objeto de los ultrajes de los 
noctámbulos antes que ser mía, cesó en 
su resistencia, calló, lloró y se desmayó 
en el mismo momento de mi victoria. 
—¿Y no le preguntaste de dónde ve-
nía, y cómo estaba á tales horas en la 
eallel El hecho, sin embargo, era bas-
tante singular. 
—No, pense interrogarla—contestó 
Claudio:—tanta era mi satisfacción por 
haber logrado tan íácilmeote mi inten-
to, por poder demostrarte que tudesco 
de venganza pudo al fin realizarse, al 
par que el mío. 
A l decir así, oprimió la cintura de 
la bella guantera y besó sns lábios sin 
que ella opusiera resistencia. 
Pero al segundo beso experimentó 
como una sacudida eléctrica, su palidez 
aumentó, y desembarazándose brusca 
mente de su amante: 
—Vete—exclamó,—podría desper-
tarse, y no debe encontrarte aquí . 
Claudio obedeció dócilmente. No 
obstante el cinismo de qne se. iteraba, 
sentíase extrañamente inquieto, experi-
mentaba necesidad do aire, de movi-
miento. Abandonó la estancia sin pro-
nunciar una palabra y sin estrechar la 
mano do Juliana. 
Esta, cuando sintió alejarse sus pa-
sos, se inclinó nuevamente sobre la 
desmayada Tilde. Necesitaba recrearse 
en los sufrimientos de su víctima. 
¡Después de mucho aguardar, cuando 
menos lo esperaba, sin intervención al-
guna, Tilde había caido en los brazos 
del hombre que detestaba, había teni-
do que implorar el auxilio de su seduc-
tor! Pero su odio no estaba todavía 
satisfecho. 
Era menester qne lliualdo conociera, 
supiera que la pura, la inocente ñifla, 
á quien estimaba como modelo de v i r -
tudes y á la que se vanagloriaba de 
amar y respetar, era la querida de 
Claudio y se había refugiado bajo su 
propio techo. 
Tilde sería despreciada, vilipendia-
da por los mismos qne antes la amaron 
y respetaron. 
Con fruición reservábale tan inmensa 
vergüenza, á ñn de calmar los anhelos 
de su alma pervertida. Mientras pen-
saba así, Juliana fijaba implacable-
mente la vista en el alterado semblante 
de la joven á quien hubiera sido difí-
cil reconocer. 
Esta hizo un movimiento, levantó los 
párpados y sns pupilas encendidas en-
contraron las de Juliana. 
No la reconoció, pero lanzó un grito 
agudísimo, y balbuceando frases inco-
herentes, abrió los brazos en actitud fin 
espanto, como queriendo apartar unni 
pavorosa visión. 
—No me toquéis. ¡Ah! Los infa-
mes. ¡Rinaldo! ¡Protégeme, p r e s é r -
vame de ellos, qne me encedenan! 
La hermosa guantera prorrumpió en 
una carcajada satánica. 
—¡Ah! ¿Llamas á mi marido? Note-
mas... lo verás, pero no ahora. 
Los ojos de Tilde giraban absorto^ 
por sus órbitas; gruesas gotas de sudor? 
corrían por sns mejillas encendidas. 
—Ven pronto—continuaba—si quie-
res salvarme la vida. . . : pero, no, déja-
me morir., los miserables me han per-
dido... 
La desgraciada estaba snjetaá una fie-
bre intensa, deliraba, ora dominada por 
su locp terror, ora por el mayor abati-
miento. Juliana, que creyó se trataba 
de un delirio pasajero, se convenció 
pronto del grave peligro que la joven 
corría. 
Influida por tan fuerte emoción. T i l -
de podía perder la vida ó la razón. La 
hermosa guantera tuvo miedo. 
Si Tilde moría, además de evadirse 
de las redes de su criminal venganza, 
la comprometía para siempre. Si la 
joven no estuviera en situación de ha-
blar, podía creer-*»'C»ue la habían atraí-
do á aquella casa por medio de la astu-
cia, padeciendo los más nefandos u l -
trajes. 
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'cía, Camilo; Sánchez, José; Sánchez Ca-
ireita, Josefii; Segura, B. N . ; Segura de 
IDios, Narciso; Suárez Seone, Rosa; Sa-
•meon, Gertrudis: Suárez y Martínez, 
Braulio; Suárez, Jacinto; Suárez Estrada, 
iDomingo. 
T 
Tarrega, Jos6; Torre, Micaela de la; 
•Tinoca, José; Tosar, Eladio; Tura, Ro-
ben do. 
Utzei Rabadá, Juan; Ucha, Manel. 
Vázquez. Fernando; Vázquez, Agus-
tina; Vázquez Landeira, Jul ián; Váz-
d M. z, Eduardo; Vázquez. Gumersindo; 
"V izquez, Castor; Várela, José; Várela, 
Josefa; Várela, Cándldo;Varela, Dolores; 
Várela, Antonio; Várela González; Fer-
nando; Várela, José; Valoira, José; Ve-
|ga, María; Vega, José; Villazón, José; 
A'i'lai, Laureano; Vila, Teresa; Vidal 
Zirado. José; Villarejo, María; Villarna-
Vin, Autonio; \rilalta, Dolores; Vil lar , 
oManuel; Villarragut, Miguel; Vive.^. Do-




De anoche. . ' 
A l estreno de Albisu fneron nnos, al 
baile del Liceo de Guanabacoa otros y 
los más al Farque Palatino. 
¡Qué animada la sala de Albisu! 
No pierde el popular coliseo el p r i -
vilegio de sus deseados viernes. 
Veíase anoche en los palcos y al tra-
vés de los lunetas ese público selecto 
que es favorecedor asiduo de las fun-
ciones do moda. 
Para Palatino iban llenos los tranvías^ 
desde las pi imeras horas de la noche. 
Varias familias fueron á comer. 
Aquel restaurant no puede estar me-
jo r montado ni mejor servido, según 
declaran, unánimemente, cuantos con-
currieron anoche. 
En el Cluh decía un joven que venía 
de comer en Palatino: 
—¡Como eu Míromir' . 
O como en . Lovjsre, cuando ese 
Bimpáuco HaliUis que hoy tiene á su 
cargo la luimiiusri ación del Parque Pa-
ulatino era dUefio dé El Louviré y lo aten-
día con una - tjoe ha servido de 
ejemplo. 
JSTo hay de Calatino más que una que-
ja . 
Parece que los americauos que están 
al frente de la Montaña Jium pecan de 
poco complacientes con el público. 
No lo sabrá el señor Salas. 
Ya. sabiéndolo, evitará que en lo su-
cesivo salga nadie de aquel lugar de 
recreo con algún enojo y algún repro-
che. 
Como aconteció anoche con varios 
amigos del Club. 
Que, en cambio, elogiaban el restau-
rant. 
Dos palabras sobre el baile del L i -
veo. 
Estuvo animadísimo. 
Muchas máscaras, todas muy gracio-
sas, muy elegantes, y entre las de sala 
XLD grupo de encantadoras. 
Oarmelina Calvo en primera línea. 
Una tr inidad deliciosa brillaba en 
ios salones del TAceo de Guanabacoa 
'¡formada por Estela Alamilla, Ofelia 
Xago y Valentina Sarachaga. 
Trinidad de la gracia y la simpatía. 
Ha sido el de anoche, el mejor, en 
realidad, de los bailes de la temporada 
en la sociedad de la villa. 
ü n éxi to completo. 
A propósito. 
E l Ateneo, en jnnta directiva, ha to-
iinado varios acuerdos relativos al baile 
que ofrecerá el jaeves en sus salones. 
Como eu el anterior, se harán muy 
'contadas y escogidas invitaciones fa-
miliares, pero en absoluto quedarán 
jabolidas las de carácter personal. 
Los señores que deseen inscribirse 
jComo socios pueden hacerlo hasta el 
Isnedio día del señalado para el baile. 
Será indispensable esta vez, sin ex-
[cepción alguna, la presentación del re-
c i b o de l mes de Marzo corriente, ó de 
|la invitación. A l efecto, los miembros 
de la Directiva y de la Sección de Re-
Icreo serán loa primeros en exhibir sus 
'recibos. 
Volverá á tocar Valenzuela, M 
¡Anón servi rá el bufet, el j a rd ín E l Fe-
\nix decorará los salones y se reparti-
ÍPán bellísimss programas alusivos al 
•Carnaval. \ 
i En fin, que el baile del jueves, á juz-
gar por la animación que ha desperta-
do en el gran mando, promete hacer 
época. 
Todo el smart habanero estará esa 
noche en el Ateneo. 
Acompañado de su bella esposa, la 
señora María Fabián, salió antenoche 
en el Ferrocarril Central, con rumbo á 
Gibara, el doctor Ignacio Weber. 
El joven y reputado doctor abando-
na su gabinete dental, acreditado como 
uno de los primeros de la Habana, pa-
ra establecerse en el gran central Cha-
parra y allí dedicar sn actividad y su 
inteligencia á negocios azucareros. 
Se va de la Habana un matrimonio 
que es todo simpatía . 
Esa baja anota boy la crónica. 
Pero ojalá que les sonría, en esta 
nueva etapa de su vida, todas las sa-
tisfacciones y todas las prosperidades á 
que son tan acreedores Ignacio Weber 
y su buena y dulce compañera. 
» 
De viaje. 
En el vapor Morro Castle sale hoy 
para Nueva York el señor Juan Ceba-
llos. 
Van en compañía de este distingui-
do caballero eu interesante esposa y 
sus dos hijos, después de haber recibi-
do en la Habana, durante la tempora-
da que acaban de pasar entre nosotro', 
todo genero de agasajos y atenciones 
por parte de sus numerosas amistades. 
Bl señor Ceballos volverá próxima-
mente á Cuba para atender á sus mu-
cho» 6 importantes asnntos de campo. 
Lleven un viaje feliz. 
* 
Ecos do Par ís . 
Se ha recibido la noticia del matri-
monio, celebrado en la iglesia de la 
Magdalena, de una espiritual y elegan-
te señorita que ha brillado en los salo-
nes habaneros. 
Trátase de Al ic ia de Arozarena. 
Ha unido su suerte á la del joven y 
distinguido oficial de la armada fran-
cesa Enrique Delort reuniéndose en la 
nupcial ceremonia una selecta repre-
sentación de la colonia cubana en París . 
Otra noticia llega de la capital fran-
cesa. 
Es de duelo. 
Como que se refiere á la muerte de 
la respetable y bondadosa dama cuba-
na Emilia Moliner de Lafourcade, cuyo 
hijo, el pobre Emilio, no ha mucho que 
la precedió en esa triste jornada. 
Llevan luto por esta sensible pérdida 
varias distinguidas familias de la socie-
dad habanera. 
A todas, m i testimonio de pésame. 
« -» 
Muy elegantes! 
Hablan así, haciendo el elogio que 
les corresponde, todas las damas que 
llevan los nuevos guantes que ha reci-
bido la favorita de las abaniquerías de 
la Habana, La Especial y La Compla-
ciente, la antigua de Carranza. 
Es un modelo de absoluta novedad y 
gusto perfecto. 
Acaba de llegar de París . 
Eu perspectiva ana boda. 
La de ia gentil y bella señorita Mar-
ffot Espinosa y el distinguido joven Luís 
Toñarely. 
Se celebrará á ñnes de mes. 
* 
Esta noche. 
Ofrece el Centro Gallego un gran 
baile de máscaras en el teatro .Na-
cional. 
Y otro baile más. 
Es el de la Sociedad del Vedado, de 
pensión, con gran orquesta. 
Promete estar animadísimo. 
E N k l Q ü E FONTANILLS. 
E n la enfermedad y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como la 
de L A T R O P I C A L . 
COMIDILLA 
Las mejores noches y los mejores días 
se los pasa el tourista infrascrito inte-
rrogándose con cierto ret int ín: 'Tero, 
señor, ¿dónde se mete el público haba-
nero? En los teatros no está; en los 
paseos no está; en el malecón sólo se 
vislumbran sombras deletéreas; en el 
Jai-Alai ladie» arriba, petroleros abajo; 
en los resUurants más ladies; en los tran-
vías el motorista habla con la manigue-
ta y el cobrador se taladra los dedos 
dis t ra ídamente; en las calles desiertas 
LA SEÑORA 
de PBllujá, 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del día 11, 
los que suscriben, viudo é hijos, ruegan á las personas de su amistad 
so sirvan encomendar su alma á Dios y acompañar su cadáver desde 
la casa mortuoria, Calzada de la Keina mim. 61, al Cementerio de 
Cristóbal Colón, donde se despedirá el duelo, por cuyo favor vivirán 
agradecidos. 
Habana, Marzo 10 de 1906. 
José C. Pelleyá y Pacaud. — José, René, 
Litis, María de la Concepción, Roberto y 
Rosa Pelleyá y Jnnqué. 
el guardia se aburre sin un corazón que 
incendiar, sin una alma que someter; 
en los templos cristianos el cura no en-
cuentra á quien bendecir y juega en la 
sacristía al mus ilustrado con el mona-
guillo: el sacristán lleva cuenta con los 
amarracos; en los comercios el aprecia-
ble hortera tiende las narices sobre el 
mostrador, y dormita... Aliquandobo-
nut dormiíat horterus!... 
Y, sin embargo, la noche expléndida 
convida al bureo; la luna plácida mues-
tra su faz anémica; los loceros rutilan; 
los vates se encrespan... ¿Dónde, señor, 
se mete el público habanero? 
Duerme, ó mejor dicho dormía, por-
que de pocos días acá ha despertado, y 
se lanza decididamente á los expec-
táculos cultos. Con La peseta enferma 
y La gatica blanca inundó el teatro i íar -
t i ; con Casañas, Aida González y el 
gran Amallo asaltó el teatro Alfrisu; con 
el Farque de Palatino se desbordó en la 
Montaña rma y eu el Pim! Parn! Pum!; 
con el debut de la compañía "Jiobrefío" 
se dejó ca^r de alma eu el teatro Pay-
ret. i 
A Payret, trajeron los hermanos Ro-
breño el arte cómico sin las deformida-
des que lo aplebeyaban en la Alhambra; 
sin el aliciente de aquella deformidad 
que tenía, y tiene, su públioo consecuen-
te y nnmeroso; trajeron el arte sin la 
extorsión del arte; lo cómico siq lo bu-
fo; lo satírico sin lo zafío; lo burlesco 
sin lo ohocarrero; la literatura libre sin 
la pornografía libertina. Han adecen-
tado la letra y han pulido la mímica: 
han vestido de lanilla dulce su vis có-
mica, que gemía entre harapos agrios. 
Las ebras que ahora se representan en. 
Payret no solo son visibles, sino plau-
sibles y loables. 
Temí yo que el marco de Payret 
le viniese demasiado holgado al cua-
dro de los Robreño, pero, afortuna-
damente, no es cosa mayor. Ayer el 
público, que llenaba el teatro, salía sa-
tisfecho do tener su teatro nacional. Ya 
lo tenía; ya los Robreño y Villoch ha-
bían dado muestras valiosas de sus ta-
lentos sanos, de sus facultades envidia-
bles para triunfar en la escena. El pú-
blico lo sabía por sí sin hacer caso de 
la crónica que lastimosamente ha com-
parado á Villoch con Vital , y á los Ro-
breño con los Quintero, sin parar 
mientes eu que el elogio torpe más 
abate que ensalza al elogiado. Tengo 
para mí que los Robreño y Villoch han 
protestado de estas comparaciones ante 
el tribunal de su fuero interno. Si á mí 
se me llamase el Rey de la Crónica yo 
hubiese protestado ante el tribunal de 
la Inquisición, santa y justiciera cuau-
do Dios quería. 
Los Robreños están dispuestos á 
que su teatro—Payr»t—sea el refugio 
de los pecadores. Pagarán bien las 
obras que para ellos se escriban y ya 
tienen en cartera algunas de firmas 
apreciadas. Triay, Calleja, Pizarro, 
Ciaño y otros, llevaron sus pinitos á 
Robreño. Robreño piensa habilitar 
un local que se llame Saloncillo de la 
Prensa, donde los chicos podamos mor-
dernos con toda comodidad. Falta 
hacía, porque en verdad que hasta 
ahora nos mordíamos en la plazuela 
por falta de domicilio. Bien venga el 
bien si el mal no le acucia. 
No conozco á los Robreño, ni á Sar-
co, y no osó felicitarles ayer de bamba 
linas adentro. Les felicito hoy por es-
crito, y casi casi me di^pandría á besar 
sus plantas si ellos me dijeran como 
los reyes de opereta á sns vasallos: Los 
brazos será mejor!, y me mostraran el 
pecho. 
Y, ahora, Dios me lo perdone! si 
vieran ustedes cuanto echo de menos 
en Payret al inimitable Regino y al 
Bobo, al ilustre bobo, que en realidad 
es menos bobo que Lepe, Lepijo y su 
hijo! 
Ave, Payret, ego... (no me acuerdo 
de los demás) . 
ATAN ASIÓ RivEao. 
(ITERO Y ROLOSUNAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeO. 
FRONTOXJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 11 de Marzo, á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 39 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminaoión del 
segundo partido. 
Él espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
DE LA (TÜARDIA RURAL 
Lesiones 
En Quintana ha sido detenido Enrique 
Suárez por haber inferido lesiones al ve-
cino Manuel Chávez. 




CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A las seis de la mañana de hoy se de-
claró un violento incendio en la casa calle 
de San José esquina á Rayo, en la cual 
estaba instalado él escritorio y depósito de 
la agencia funeraria de 1). Serafín López 
y los depósitos de la botica I M ÁmeruM' 
na, de los señores Majó y Colomé, y de la 
ferretería del Hr. Vi la y C?. 
El fuego fué tan rápido que en breves 
instantes todo el edificio quedó convertido 
en un volcán, saliendo las llamas por 
cuantas puertas y ventanas tenía la casa, 
oyéndose á cada instantes fuertes detona-
ciones producidas por las explosiones de 
los corboyes de ácidos y otras materias 
inflamables que allí había depositadas. 
A l acudir los bomberos con el material 
para extinción de incendio, fueron esta-
cionadas las bombas Cervantes y Felipe 
Fazos, en las tomas de agua más próxi-
mas, al propio tiempo que se tendieron 
cuatro mangueras, concias que se empezó 
á combatir el voraz elemento. 
El trabajo allí realizado aunque muy 
penoso y de grandes dificultades para 
nuestros entusiastas y valientes bombe-
ros, fué de gran importancia, y revela lo 
bien.atendido que está este servicio, pues 
de no ser así, á estas horas tuviéramos 
que lamentar una gran conflagración. 
Todos latt casas colindantes tanto por 
la calle do San José como por la del l i a ' 
yo, estuvieron seriamente amenazadas 
por el fuego, pero el trabajo de aislamien-
to y localización llevado á cabo por los 
jefes, fué importantísimo, y á ello se debe 
que dichos casas solo sufrieran pequeños 
desperfectos. 
Los bomberos, tanto los que atacaron 
el fuego por la planta baja del edificio, 
como por la alta, estuvieron trabajando 
casi dentro de las llamas y agoviados por 
el humo; pero la buena dirección de po-
tentes chorros de agua lanzado por los pi-
tones, hizo que á la media hora de estar-
so prestando el servicio, amenguase el 
fuego en su intensidad y poce» á poco fué 
reducido á la impotencia hasta localizarlo 
y dominarlo por completo. 
En esta peHgro.sa faena fueron muchos 
los bomberos que sufrieron heridas y 
quemadurasf tanto por las explosiones 
como por el derrumbe de techos y pare-
des, pues hubo momentos en que sus v i -
das corrieron grnndes riesgos. 
A las ocho de la mañana ya el fuego 
estada extinguido por completo, orde-
nándose entonces se retirara una bomba, 
quedando sola la Cervantes, que á esta ho-
ra, once de la mañana, aún continuaba 
funcionando, por estar los bomberos es-
w m brean do. 
Todo lo que oontenían los depósitos de 
la botica y de la ferretería, ha sido des-
truido, pues la parte que ocupaban en e l 
edificio, se desplomaron los techos, que-
dando solo en pie la pared maestra que 
da á la calle de Rayo, y lo que hace la 
esquina, ocupado por la oficina del escri-
torio del señor Serafín López, y una fa-
milia particular. 
Muchos de les enseres de l a funeraria 
sufrieron averías, quemándose solo algu-
nos sarcófagos y coronas. 
Según nuestros informes las existen-
cias que en dicha casa tenían depositadas 
los señores Majó y Colomé, estaban ase-
guradas en 20,000 pesos y las de la ferre-
tería del sefior Vila en 8,000, más otra 
cantidad igual en que estaba asegurado e l 
edificio. 
El fuego empezó por uno de los depar-
tamentos, sin poderse precisar por cual, 
pues en ellos no dormía persona alguna. 
El juez de guardia, licenciado señor 
Lauda, que se constituyó en los primeros 
momentos de la alarma, se hizo cargo del 
atestado levantado por la policía, y del 
cual á su vez hizo entrega más tarde a) 
constituirse el juez del distrito, licencia-
do señor Miyares. 
Por nota facilitada por l a sanidad de 
bomberos, los individuos lesionados á 
cama de les trabajos contra el voraz ele-
mento, son los siguientes: 
Jefe de Sección, D. Oriol Sola, quema-
duras en la cara y manos. 
Brigadas, José Arana, contusiones gra-
vea, y Bafael Funcio, heridas en laB ma-
nos». 
Bomberos, Enrique Infante, Manuel 
Guadalupe, José Villar, Emilio Gonzá-
lez, Hilario Vigo, Antonio Martínez. 
Emilio Banda y Luís Martínez, todds 
ellos de heridas y quemaduras leves. 
La policía de la demarcación se cuidó 
de guardar el orden y evitar la aglome-
ración del públic© en les perímetros del 
fuego, para que ios bomberes pudieran 
trabajar con holgura. 
Esta mañana fué muerto por el tran-
vía eléctrico 141, en el Vedado, junto a l 
paradero de Lourdes, un individuo de la 
raza blanca, cuyo nombre y generales no 
habían podido saberse á las nueve de l a 
mañana, á pesar da las gestione» hechas 
por la policía y el juzgado. 
El motorista fué detenido y el hecho se 
cree casual. 
A l bajarse de un tranvía eléctrico en la 
calzada del Príncipe Alfonso esquina á 
Infanta, tuvo la desgracia de caerse, e l 
blanco Diego Arturo y Bodríguez, veci-
no del Calabazar, sufriende una herida 
< a la elevación parietal derecha, de pro-
nóstico leve, sin necesidad de asistencia 
médica. 
Ayer fué detenido por el vigilante 644, 
el menor pardo Félix Xúñez, á quien sor-
prendió sustrayendo una manta de bura-
to, de los muebles que fueron sacados á 
la vía pública, con motivo del fuego ocu-
rrido en el edificio en que estaba el teatro 
Pilavcno. 
Dicha manta era propiedad de la parda 
María Regla Rodríguez, quien la estima 
en tres pesos plata. 
El detenido fué remitido al Juzgado 
Correccional competente. 
En el taller de maderas de Estanillo, a l 
estar engranando una pieza de la maqui-
naria el operarlo Pedro Diaz Pineda, ve-
cino de Omoa 21 y 28, accesoria B. por 
Feroandina, sufrió lesiones menos graves 
en la mano izquierda. 
El hecho fué casual. 
En la estancia Pineda, residencia del 
asiático Santiago Achón, dos pardos des-
conocidos le robaron un pañuelo en el que 
guardaba cuatro pesos plata. 
Los ladrones al ser sorprendidos por 
Achón, emprendieron la fuga, arrojando 
al suelo el pafiuolo con el dinero. 
La blanca Elisa Garrido, vecina de San 
Joaquín n0 1, fué asistida en el Centro de 
Socorros de la 3í Demarcación, do contu-
siones en el brazo izquierdo, que le causó 
una hermana suya que tiene trastornadas 
sus facultades mentales. 
En Regla, calle de Calixto García nú-
mero 25, domicilio de doña Balbiua Lan-
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
qne ^ S o o ^ ^ ^ brÍl10 * ~ * - g r o 
Depóstio: .Muralla 14 y%. ' J LoS ^ l o s 1 ' • -
gardo Fernández, ocurrió un principio 
de incendio, sin otras consecuencias que 
el haberse quemado un fogón de madera 
y parte de un tabique de la habitación. 
El hecho fué casual. 
José López Rivero, vecino de Regla, 
fué denunciado por doña Inés Valdós, 
vecina de Perdorao n. 3, que lo acusa de 
haberla maltratado de obra por negarse 
ella á acceder á sus pretensiones amo-
rosas. 
Dos vigilantes de policía detuvieron en 
la calzada de la Reina esquina á Aguila 
á los negros José Narciso Díaz y á Felipe 
Romay Rivero, los cuales iban huyendo 
de la persecución que le hacían por haber 
hurtado dos sacos de vestir de la tienda 
La, Infanta. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
A l caerle encima un jarro oon agua 
hirviendo sufrió quemaduras en el brazo 
derecho la menor Angela Montero, vecina 
de la calle de Hospital, letra J. 
El hecho fué casual y las quemaduras 
fueron calificadas de leve. 
De un muestrario que estaba á la puer-
ta del establecimiento de ropas "La Ro-
sita", calzada deGaliano, tresjindividuos 
desconocidos hurtaron doce piezas de gé-
nero, valuadas en doce centenes. 
Los ladrones no fueron hsbidos. 
A l medio dia de ayer, fué detenido el 
blanco Samuel Beuzón, por acusarlo don 
Serapio Arteaga Peña, vecino de San 
José núra 4. d* que al tenerlo colocado 
en el ¡hotel "Colombia" admitió á un 
huésped diez pesos plata, en concepto de 
depósito, y que de dicha cantidad tomó 
tres pesos sin estar autorizado para ello. 
De este hecho se dió cuenta al Juzga-
do Correccional del primer distrito. 
Por orden del Inspector General del 
Puerto se constituyó anoche en los polvo-
rines denominados P u n í a Blanca, el sar-
genio José Corrales, con objeto de prac-
ticar una investigación, por haber sido 
fracturadas varias puertas de uno de los 
almacenes de dichos polvorines. 
11 guardia encargado de los polvorines, 
Ramón Ponre Armentero, dijo al sar-
gento Corrales, que en la mañana de 
ayer, observó que en una esquina dentro 
del muro de contenslóu, por la parte Oeste 
de uno de los Almacenes, había dos 
cuñas de madera que sospecha hubieran 
servido para subirse sobre ellas algunas 
personas, y que por ese mismo lado ha-
bían sido arrancados dos pedazos de ma-
dera. También dice que había sido for-
zada una puerta que va al almacén don-
de se encuentra depositada cierta canti-
dad de pólvora de cañón. 
El servicio de vigilancia prestado de 6 
á 12 p. ra. estuvo á cargo del vigilante 
Armando Alonso y el de 12 p. m. á 6 
a. m. por Emilio Gómez. 
Ponce cree que se tratara de robar pól-
vora y Municiones de la que allí se guar-
dan. 
El Géraez dijo al sargento Corrales, 
que éi estuvo de servicio de 12 de la no-
che á 6 de la mañana sin haber visto por 
aquellos alrededores persona alguna, sos-
pechando que iodo se haya hecho por al-
guien con objeto, de perjudicarlo. 
Can el acta levantada por la policía del 
Puerto se dió cuenta al Juez correspon-
diente. 
G A C E T I L L A 
E i r LOS TEATBOS.—En Payret inan-
gura esta noche las funciones por tan-
das la Compañía de Zarzuela de los 
hermanos Robreño. 
Dos trae el programa en el orden s i -
guiente: 
A las ocho: Entre cubanos. 
A las nueve: El, primo donno. 
Precios populares. 
La función de hoy en Aibisu es co-
rrida. 
Se canta por la notable soprano A í -
da Goneaga y el tenor Figuerola la be-
llísima zárzaela en tres actos Campa-
none. 
Cuesta la luneta con entrada un peso 
cincuenta centavos. 
Mañana, gran matínée. 
La novedad en la función de esta 
noohe eu el favorecido Mart í es el 
estreno, á segunda hora, de la zarzuela 
en unjacto titulada E l arte de ser bonir 
ía, obra que ha sido representada en 
España con ruidoso éxito. 
Lucirá tres nnevas decoraciones. 
Complétase el programa con Le g«t i -
íablanca y E l puñao de rosas, que i rán , 
respectivamente, antes y después del 
estreno. 
Función corrida. 
Y en Alkambra sigue en el cartel 
dando grandes llenos la regocijada zar-
zuela de Vil loch Enseñar al que no sabe, 
obra que r a esta noche á segnnda ho-
ra, y en la primera Testamento Nacional. 
£1 lunes, nna gran novedad 
GRAN BAILE DB MASCABAS.—Esta 
noche ofrece un gran baile de máscaras 
la s impática sociedad ÍAra Haba-
nera. 
Para esta fiesta reina extraordinaria 
animación entre las asiduas favorece-
doras dejLa Lira . 
Tocará Romen. 
Mi KETRATO.— 
Galante me ha retratado, 
y al verme como me veo, 
digo, casi emocionado: 
—¡Caramba! ¡Xo soy tan feo 
cerno yo me he figurado! 
l l ta l Aza. 
PACOTILLA. — Habla Pepe Es t raü i : 
En Guayaquil ha habido un gran 
temblor de tierra, cansando el desbor-
damiento del mar, que ha ocasionado 
grandes destrozos. 
DR. CAST1ÑEÍRAS 
C U R A LA TISIS 
PULMONAR 
Y EXFEEMEDÁDES C R O X I C A S 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 184,* esq. á Mer-
ced.—Telefono 538. 
Consalta de 2 61. 
t y m 78y 7S27E 
¡ ¡ f^f iQué habrá sido, ;7)ío 7 
de aquel sabroso cacao' * 
Verán ustedes cómo ,t0r 
terremoto nos ponen má8 J101'̂  
colate los que lo venden. aro ê  
Las patronas de hu4pe(1 
únicas que no tienen na(ia «oí 
Porque esas, con cudlüuier 6 ^ 
cen chocolate. ^ 
Los ROBREÑO.-Es .una fain> 
artistas, y (le artistas notav * 
vienen de hace más de iia siei ' 
do en la escena, luciendo en i ^ 
y haciéndose aplaudir en la ^ ^ 
Los que ahora se presentan ^ ^ l 
ret son nietos de aquellos Rob e- H 
conocimos en Cuba haeo más d^0 
siglo, y cuya privilegiada cahl01 
Pepe, el jefe de la Co apafi,-;, ^ 
No han perdido nada de sa k 
artística los actuales Robreño 
cena: Gustavo y Pancho. Sj™ ^ 
huellas de la familia, y van 4 í611 
quista del aplauso llenos de fe 8 
siasmo. ^1 
Algo semejante ocurre en otro 
de nuestra vida social y con otra 
Uido: los Cuervo. 
E l fundador de la casa, qneu 
ne su asiento en Muralla 37y 
y que goza de un crédito ilimiUdo 
el surtido que posee de prendas v 
dras preciosas de superior ca l id^ 
dejó hijos que siguieran sus aforfo 
das huellas, sino sobrinos; pero 
sobrinos para enaltecer su nomlW 
suma inteligencia para los negocio, 
agrado y la atracción para el pábj" 
Así, no hay quien piense en obU 
una prenda para nso propio 6 re* 
que deje de i r á Muralla 37/ , |J! 
casa de Cuervo y Sobrinos, la^doij 
ra all í y salga tan satisfecho y ¡¡7 
paute. 
EN E L PARQUE PVLATINO.-I 
chas novedades ofrece la funciÓDÍÉ, 
ta noche en el teatrico Tívoli imt 
en el Parque Palatino. 
Figuran en el programa bailes esrj 
fióles, cubanos y americanos por J 
cuadro de bailarinas capitaneadas i 
las aplaudidas seüoritas Moreno 
Porti l lo; Mr. Rivers, con sas extrar 
gantes bailes criollos de la Amérli 
y un gran excéntrico, bailaría j trn 
formista americano. 
También tomaran parte en el esp 
táculo el señor Andux y señora i 
acto de prestidigitacióu y admnaciij 
del pensamiento y el sexteto de gow 
cheros que dirige Villalón. 
Mañana, gran matínée. 
UNA CUALIDAD! — 
Como los pájaron cantan 
para alivio de sus penas 
y como los pobres lloran 
pa a ganar la menestra, 
así cantan las chiquillas 
que en San Antón tienen puesta 
la fe, la vida y el alma, 
y los ojos en un pelma 
que nunca tuvo más raérikm 
que tocar mal la vihuela 
y f r i m a r bien el cigarro 
japonés de L a Eminencia. 
LA NOTA FINAL.— 
Presentóse á una viuda un snjetoi 
ciéndole que el difunto le debíacil 
pesos. 
A lo que aquélla replicó: 
—¿Y quién le manda á usted pri 
dinero á los difuntos? 
M. m n GDILLEI 
Impotencia.- -Pérdl 
das seminales.--Estí 
riiidad.- Venéreo."Si £ 
Filis v Hernias ó oue 
braduras. 
LonBulta* de U a 1 v de 3 a i . 
49 H A B A S A 49 
c 4 « 2 aUJlM 
MAIZ GIGANTE 
S E V E N D E en Obispo 6 6 . - J . Sagarmi» 
Telé fono 649. 3007 alt 4t-4 ^ 
Doctor 
D E L 
R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1, Habana 
L a sífilis primaria y la constitncloB»lJ 
noada uueden curarse sin ingresar eu la 
ea v el enfermo continuar trabajando. 
_ J b 547 
NUEVA EEMESA. 
Acabamos de recibir nuevas y fl«i 
tes t^las propias para los presente» 
navales. „ 
Gasas úe seda y Granadinas n a , 
porosas í¡ 50 cts.—Muselinas de s**» 
ble ancho á 50 cts. Bengalinete ^ 
dos de gran noveded á G0 cts.—"0 
de seda, lardos á 20 cts. . 
Nadie debe hacer sus compras sin 
los económicos precios de esta casa. 
GALIAÍ ÍO 70 • 
Nota. — Usen ustedes la famosa tinW^ 
Dubeau. 3465 
Q U I N C A L L E R I A Y J U G C E T ^ 
A G U I A R 67, HABANA 
Gran surtido en Gramófonos y 'Dlt^.a^ 
nes y americanos, cantí 
listas. Canciones y D£ 
se ca álojros. Se vend 
osadas muy baratas, de íde 11-̂ 0 ?}¿lve* 
americauos .—Catálogos de «̂ )I10 su-
centavos plata. 
Magmas de escribí^ 
y comPr0 
Vendo máquinas do • s e n í n r de 
mas, unas con muy poco uso, y 0Í 
la mitad de su valor. 
También las compongo 
estén en mal estado. 
Con cinco patentes de invenci 
cargo así minrao de reformar 
escribir á obscu-as inchiso MW 
Oficina».: OBISPO " wpres.— 
MUNDOS, ántrada por M e r c a o e r ^ 
dal. e 382 
¡dore" L a fábrica de camas y bast 
P E T I D O R A , de Ramón Fort 
mero 15.1 Se reali/.an 1.500 c 
moderno eii hierro y madera. - ^ 
f2l-130, ANo lo Olviden. Augol»8 ' j g j ^ 
620 • — - " ^ 
D r . P a í a c i o f e 
embaen « í . a e r a l . - ^ ¿;£'¡» 12 * Vfi fcg m edades da Señoras - -Coasuit^V. & ^ ¿ f * 
Lázaro 34C. T e l é f o n q j g j g ^ — - — T T ' ^ i f l * 
lapreaU y íitereotipi» del í>,AR,0iK « c í 
